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De term renaissance heeft twee verschillende betekenissen. De eerste betekenis is een bepaalde periode in de geschiedenis. De tweede betekenis is een serie van verschillende culturele ideeën en waarden. Hoewel de Franse schrijver Honoré de Balzac al in 1829 in een van zijn romans de term renaissance gebruikt, werd het voor het eerst gedefinieerd in 1855 door de Franse historicus Jules Michelet. Hij gebruikte de term om de periode 1400 tot 1600 in Europa te omschrijven. In 1860 gebruikte de Zwitserse cultuur en kunsthistoricus Jacob Burckhardt dezelfde term in Die Cultur der Renaissancein Italien: ein Versuch.​[1]​ Hierna werd de term de geaccepteerde benaming voor die periode.​[2]​

De Renaissance duidt zowel een bepaalde periode aan, namelijk die van 1200 tot 1600, als verschillende culturele ideeën en waarden. Veel van deze ideeën en waarden zijn in de twaalfde eeuw al ontstaan. Zoals dat vaak in de geschiedenis gebeurt heersten deze culturele ideeën en waarden eerst bij een kleine groep en werden ze pas later van invloed op een grote groep mensen. Een scheidingslijn die aangeeft vanaf wanneer de culturele ideeën en waarden van de Italiaanse Renaissance zich ontwikkelden is dus niet aan te wijzen.​[3]​





De periode tussen de val van het Romeinse rijk in de vijfde eeuw en de veertiende eeuw noemden ze in die tijd al ‘de eeuwen in het midden’. Deze periode was volgens hen een millennium van achteruitgang en verval waarin de prestaties van de periode voor de Middeleeuwen vergeten of genegeerd waren. Nu weten we dat de klassieke cultuur nooit volledig is verdwenen en dat er meerdere pogingen zijn gedaan om deze cultuur te doen herleven. Een voorbeeld hiervan is de poging van Karel de Grote in de achtste eeuw om de klassieke beschaving weer terug te halen. De zogenaamde Karolingische renaissance. Hoewel deze renaissances nooit helemaal aansloegen en snel weer uitdoofden, dienden ze wel een doel voor de latere Italiaanse Renaissance, ze zorgden er immers voor dat de ideeën en teksten uit de klassieke Oudheid bewaard bleven. ​[5]​

Naast de Karolingische renaissance is de renaissance van de twaalfde eeuw ook een voorbeeld van een renaissance die veel opleverde. De renaissance van de twaalfde eeuw werd vooral op gang gebracht door de Arabieren. Door de kruistochten waren de westerse wetenschappers in contact gekomen met de Arabieren en zij leverde vertaalde teksten uit de klassieke oudheid aan de westerse wetenschappers. Vooral Aristoteles werd in die periode erg populair, hij sprak in zijn teksten over dingen die totaal nieuw waren voor de wetenschappers uit de twaalfde eeuw. Aristoles’ ideeën over filosofie, fysica, astronomie, logica, politiek en ethiek hebben geleid tot nieuwe inzichten bij de wetenschappers uit de twaalfde eeuw. Als gevolg hiervan ontstonden er overal universiteiten in navolging van de oude Grieken. Bekende universiteiten waren die van Bologna, Padua, Parijs en Oxford.​[6]​

De Italiaanse Renaissance ontstond dus niet vanuit het niets. Ze kon ontstaan door de kleine renaissances die de ideologieën en teksten uit de klassieke oudheid hadden bewaard maar gefaald hadden een gehele verandering te bereiken. Omdat de Italiaanse Renaissance van 1200 tot 1600 in vergelijking met de eerdere renaissances zoveel meer invloed heeft gehad, heb ik ervoor gekozen om juist deze renaissance, die qua tijdsperioden onder te verdelen is in de vroege, de klassieke en de hoge renaissance, als onderwerp van deze scriptie te nemen. 
Maar waarom is juist de Italiaanse Renaissance zo een interessant onderwerp om te onderzoeken in deze scriptie? Een reden hiervoor kan zijn dat de Renaissance in Italië begonnen is. De Renaissance spreidde  zich pas later over de rest van Europa uit. 
Deze scriptie gaat vooral in op de rol van de  klassieke Oudheid in de Italiaanse Renaissance. Deze rol wordt al duidelijk bij het ontstaan van de Italiaanse Renaissance. Want waarom startte de Renaissance in Italië en waarom juist in het noorden van Italië? 
Italië was in de Renaissance politiek verdeeld. Sicilië en het zuiden van Italië waren afzonderlijke vorstendommen die bij Aragon en Napels hoorden. Toscane en Lombardije  waren geen vorstendommen maar bestonden uit verschillende zelfheersende stadstaten die constant in conflict met elkaar lagen. In het midden van Italië lagen de pauselijke staten waar de Paus over heerste. Het noorden van Italië was verschillend van andere Europese landen om drie redenen. Ten eerste was het land nog bezaaid met de overblijfselen van de oude Romeinen. Overal waren ruïnes en kunst uit de antieke oudheid te vinden. Door deze ruïnes en kunstwerken zijn veel kunstenaars en architecten geïnspireerd. Ten tweede was Noord -Italië een van de rijkste gebieden van Europa. Genua en Venetië hadden een groot deel van de Middellandse Zee handel in handen en Florence en Milaan waren grote centra van fabricatie en distributie van allerlei objecten. In al deze steden was de middenklasse groot en geschoold. Florence was de rijkste stad van het noorden en had de leiding in de eerste fases van de Renaissance. Ten derde was Noord Italië verdeeld in stadstaten. De oude Romeinen en Grieken leefden in soortgelijke stadstaten en de Italianen voelden zich hierdoor sterk verwant met de antieken. Hierdoor werden ze geïnspireerd om de oude beschaving helemaal terug te halen. De inspiratie van de klassieke gemeenschap en de rijkdom van de staten zijn de belangrijkste redenen waarom de Renaissance in Italië begon.​[7]​ 

De klassieke oudheid terughalen was dus een van de belangrijkste doelen van de Renaissance. Een van de grootste moeilijkheden in de Renaissance was het verzoenen van de ideeën van de klassieke oudheid met het christendom. In de Middeleeuwen was de kerk zeer belangrijk en dus was het moeilijk om de heidense goden en de filosofische traktaten van de antieken te verzoenen met de leer van de christelijke kerk. In de veertiende eeuw gooide Dante in zijn Divina Commedia​[8]​ de klassieke schrijvers al in de hel omdat ze niet gedoopt waren en niet bekend waren met de christelijke wereld. Aristioteles’ werken zijn zelfs een periode verbannen geweest uit de universiteit van Parijs omdat hij heidense ideeën zou hebben. Aristoteles werd gered van de vergetelheid door de twee dominicaanse monniken Albertus Magnus ( 1206-1280) en Thomas van Aquino ( 1225-1274). Zij gaven Aristoteles’ ideeën een christelijke dimensie.​[9]​ 
Op deze manier werd er een compromis gezocht tussen de kerk en de antieken. Door de hele Renaissance wisten artiesten antieke thema’s en technieken te versmelten met christelijke iconografie. 

Deze compromissen vind ik bijzonder interessant en deze zou ik willen onderzoeken in mijn scriptie. Om deze compromissen tussen de kerk en de antieken te onderzoeken zal ik de Gerusalemme liberata van Torquato Tasso analyseren. Torquato Tasso’s Gerusalemme liberata staat bekend als het voorbeeld van een verzoening tussen de leer van de kerk en de heidense antieke oudheid. Tasso beschrijft in zijn Gerusalemme liberata namelijk de krijgsdaden van het christelijk leger tijdens de eerste kruistocht in het Heilige land in de vorm van een antiek epos. Ik concentreer me dus op een literair werk in mijn onderzoek. Hiervoor heb ik gekozen omdat in de literatuur van de Renaissance deze compromissen tussen de kerk en de antieken het meeste gehanteerd werden. 

Enkele vragen die ik na mijn onderzoek beantwoord wil zien zijn de volgende: Waar en hoe poogt Tasso een compromis te sluiten tussen de leer van de kerk en de antieke oudheid. Krijgt de leer van de kerk of krijgen de ideologieën van de oudheid een ondergeschikte rol in dit werk of staan ze op gelijke voet? Is het mogelijk om van twee onverzoenbare werelden  één enkele wereld te creëren? 

De Gerusalemme liberata van Tasso is al veelvuldig onderwerp geweest van verschillende onderzoeken aan de hand van de meest uiteenlopende onderzoeksvragen. Toch wijd ik mijn onderzoek ook aan Tasso’s epos. Wat als vernieuwend aan mijn onderzoek gezien kan worden is het belang dat ik hecht aan de christelijke dimensie tegenover de heidense antieke elementen die Tasso in zijn werk gebruikt.  






Hierna zal ik een godsdienstige analyse geven van Tasso’s epos. Aan de hand van zes thema’s 
zal ik in de zangen kort aangeven waar en hoe de leer van de kerk in deze zangen is terug te vinden en waar juist niet. Aan de hand van deze analyses zal ik pogen een totaalbeeld te geven van de rol van de kerk in Tasso’s leven en in zijn werk. Hieruit hoop ik te kunnen destilleren waar Tasso tegen moeilijkheden aanloopt bij het verzoenen van de leer van de kerk met de antieke oudheid. 

Hierop volgend zal ik aan de hand van Aristoteles’ Poetica een ‘antieke’ analyse geven van de Gerusalemme liberata. Ik zal Aristoteles’ Poetica hierbij als leidraad gebruiken en de indeling van zijn poëticale regels toepassen op de indeling van dit hoofdstuk. Bij elke regel zal ik enkele voorbeelden geven uit de Gerusalemme liberata om zo te onderzoeken of Tasso op een correcte manier gebruik heeft gemaakt van de regels uit de antieke oudheid. Tasso zag Aristoteles als een van zijn grote voorbeelden en zal ongetwijfeld van diens ideeën over literatuur gebruik hebben gemaakt in zijn epos. 

Na deze analyses zal ik een conclusie vormen waarin ik mijn vragen, die ik hierboven heb beschreven, zal pogen te beantwoorden aan de hand van de voorgaande analyses.     

In een bijgevoegde bijlage geef ik een samenvatting van Tasso’s Gerusalemme liberata.
Inleiding

De hoge Renaissance en het literaire Cinquecento (1500-1600) 

In 1480 had Francesco Sforza’s zoon Lodovico Maria de macht overgenomen in Milaan. Maar hij werd bedreigd door de koning van Napels en zocht hulp bij Frankrijk. Hij zette de koning van Frankrijk, Charles VIII, aan om hun antieke recht op Zuid Italië op te eisen. In 1494 antwoordde koning Charles VIII hierop door naar Napels te marcheren en dat te veroveren. Zo begonnen de Italiaanse Oorlogen die tot 1559 voortduurde. 

De daadwerkelijke bezetting van Frankrijk over Italië door koning Charles VIII duurde uiteindelijk niet lang, maar er was nog geen vrede in Italië. 
In 1499 bezette de Fransen (dit maal onder koning Louis XII) wederom het noorden van Italië en de Spanjaarden hadden het zuiden van Italië in hun macht gekregen. Er ontstond een strijd tussen de Fransen en Spanjaarden om heel Italië in hun macht te krijgen.​[10]​

De Italiaanse staten zelf vormden verbonden of verbraken deze, voor of tegen de buitenlandse bezetters. De grotere Italiaanse stadstaten vochten onderling om de beste positie in de oorlog te behalen. In 1559 kwam er de Europese vrede van Cateau-Cambrésis. Hierin werd besloten dat Spanje de leiding kreeg over het koninkrijk Napels en het hertogdom van Milaan. Frankrijk moest zich uit Italië wegtrekken en het noorden kwam weer in handen van de Italiaanse stadstaten zelf.

Tijdens de oorlog hadden delen van Italië grote vernieling opgelopen en in een politiek en sociaal isolement geleefd. Mede hierdoor waren er veel ziektes verspreid, onder andere de pest, syfilis en tyfus. De economie was op veel plekken ingezakt en er heerste hongersnood.  Pas rond 1600 was de economie in heel Italië weer hersteld.​[11]​

De hoge Renaissance wordt in de literatuur met het Cinquecento aangeduid. In het Cinquecento werd ondanks de oorlogen een enorme hoeveelheid literatuur geproduceerd.
Door de snelle opmars van de boekdrukkunst in het Cinquecento werd de literatuur om zo te zeggen gedemocratiseerd. 
Schrijvers uit alle lagen van de bevolking kregen de mogelijkheid om hun werken te laten publiceren. De popularisatie van het uitgeverswezen leverde, behalve een rits naar plagiaat riekende werken, ook een brede stroom van min of meer oorspronkelijk werk op.
Er werd niet alleen een enorme hoeveelheid literatuur geproduceerd, er werd ook veel over de literatuur gedebatteerd. De discussie en polemieken spitsten zich in eerste instantie vooral toe op de kwestie van de taal.  De kernvraag daarbij was: van welke taal moet de Italiaan die zich literair wilde uitdrukken gebruik maken. Latijn of volgare ( Italiaans) en dan in welk dialect? 

Het debat over de theorievorming kreeg vanaf 1536 een nieuwe impuls doordat in dat jaar de originele tekst van Aristoteles’ Poëtica voor het eerst in Italië werd uitgegeven. Dit begon met een Griekse en een Latijnse versie maar er kwam al snel een Italiaans vertaling. De literatuurwetenschappers begonnen hun aandacht steeds meer te richten op esthetische en artistieke problemen van een tekst. De literaire kunstenaar moest niet alleen zijn best doen om zijn voorbeelden na te volgen ( de imitatio) maar hij moest ook proberen om ze te overtreffen ( de aemulatio). De op Aristoteles gebaseerde theorieën werkten ook door in de literaire genres. De schrijver moest zich ook door de antieken laten leiden voor wat betreft de verschillende genres. Zoals de lyriek, het epos, de tragedie, de komedie, de pastorale poëzie enzovoorts. 

Een van de meest beoefende genres in het Cinquecento was het moralistische traktaat. Vanuit het humanistisch denken ontstond er een grote behoefte aan samenvattende handleidingen waarin duidelijk werd gemaakt, hoe men zich op verschillende terreinen in het leven diende te gedragen. Deze handleidingen varieerden van kleine etiquetteboekjes voor de dagelijkse praktijk tot standaardwerken waarin grootscheepse cultuuridealen werden gepropageerd.  De beroemdste traktaatschrijver uit het Cinquecento is waarschijnlijk wel Baldassare Castiglione (1478-1529). Zijn hoofdwerk Il libro del cortegiano kan worden gezien als een van de sleutelteksten van de Italiaanse Renaissance. Deze moralistische traktaten kunnen heel goed een reactie zijn geweest op de gewelddadige oorlogen die door heel Italië woedden.

Een speciale tak van geschiedschrijving is de biografie. Ook in dit genre heeft de Italiaanse Renaissance aardig wat opgeleverd. Er zijn biografieën van allerlei schrijvers over allerlei personen, zowel in het Latijn als in het Italiaans. Er is uit het Cinquecento ook heel wat autobiografisch materiaal overgeleverd in de vorm van brieven, gedichten, bekentenissen, reisbeschrijvingen, verdedigingsredes enzovoorts. Op het grensvlak van de autobiografie ligt het reisverhaal. Dat dit een grote populariteit genoot, kwam niet in de laatste plaats door de ontdekkingsreizen, waarin Italianen een voorname rol speelden. Maar landen en volkeren werden behalve door ontdekkingsreizigers ook beschreven door toevallig ergens verblijvende diplomaten of kooplieden. 

In verhouding tot de voorafgaande eeuwen was er in het Cinquecento sprake van een massale toetreding van de vrouwen tot de cultuur. Deze participatie kwam meer dan waar ook tot uiting op het gebied van de poëzie. Velen vrouwen traden uit de anonimiteit naar voren en begonnen gedichten te schrijven. De bekendste is Vittoria Colonna (1490-1547).
De lyriek van het Cinquecento werd beheerst door Petrarca (1304-1374)  uit het Trecento en er was in die periode vrijwel geen dichter die zich aan zijn dwingende invloed kon onttrekken. Toch bestond er naast dit petrarkisme ook het  classicisme. De classicistische dichtkunst zocht haar voorbeelden in de Griekse en Latijnse literatuur. Men stelde zich ten doel om de klassieke poëzie niet alleen formeel en stilistisch, maar ook metrisch en prosodisch tot leven te wekken in Italiaanse verzen. Vooral het heldendicht werd populair. Voorbeelden zijn de heldendicht schrijvers Giangiorgio Trissino (1478-1550) en Torquato Tasso ( 1493-1569).

Ook de pastorale poëzie bloeide in het Cinquecento als nooit tevoren. De klassieke grondleggers van het genre waren de Grieks - Sicilische dichter Theocritus en de Latijnse dichter Vergilius. In deze ruraal geïnspireerde dichtkunst werd de natuur bezongen als een ongerept domein van arcadische rust. Herders, boeren, vissers en jagers speelden met vrouwen en meisjes de hoofdrol in verhalen waarin de idyllische liefde, de zorg voor de kudde en de schoonheid van het landschap centraal stonden. Een goed voorbeeld hiervan is de dichter Tasso met zijn Aminta. Deze idyllische stroming kan wederom een reactie zijn geweest op de gewelddadige oorlogen die in het Cinqucento woedden. ​[12]​

Ondanks ( of misschien wel dankzij) de Italiaanse oorlogen, de ziektes, de ingezakte economie en de hongersnoden bloeide de literatuur dus ongekend in de hoge Renaissance. 
Het debat over de taal, Aristoteles’ Poëtica, het heldendicht en het pastorale dat in deze periode populair waren, vallen allemaal terug te vinden in Tasso zijn werken. Tasso kan dus  een man van zijn tijd genoemd worden.
Godsdienstige analyse van Tasso’s Gerusalemme liberata


Om te controleren in hoeverre Tasso gebruik heeft gemaakt van de christelijke dimensie in zijn godsdienstige verhaal zal ik de Gerusalemme liberata analyseren op christelijke ideologieën. Ik maak voor deze analyse vooral gebruik van de bijbel. Ik zal analyseren of Tasso de christelijke ideologie wel of niet navolgt in zijn Gerusalemme liberata. Hiervoor zal ik aan de hand van zes thema’s het werk analyseren. De zes thema’s die ik wil gaan behandelen zijn de basis van het verhaal, God en de goden, het wereldbeeld, christelijke en antieke helden, bijbelse verwijzingen, wonderen en magie en bovennatuurlijke wezens.


De basis van het verhaal

Om de basis van het verhaal te analyseren zal ik vijf thema’s gebruiken die naar mijn idee samen de basis van het verhaal vormen. 
Deze zijn de eerste kruistocht, om de geschiedkundige achtergrond van de basis aan te tonen. Religie om de christelijke achtergrond te tonen. De Antieke Oudheid, voor  de antieke achtergrond. De stijl voor de literaire achtergrond. En magie om de magische achtergrond van de basis te tonen. Deze basissen plaats ik binnen deze godsdienstige analyse om aan te tonen of de verschillende basissen met de christelijke dimensie van het verhaal botsen of juist tot een compromis komen.

Eerste kruistocht
Tasso beschrijft in zijn Gerusalemme liberata de krijgsdaden van het christelijk leger die tijdens de eerste kruistocht in het Heilige land werden verricht. 
Op 27 november 1095 hield paus Urbanus II een toespraak ( het concilie van Clermont) waarin hij zijn toehoorders probeerde te overtuigen van de noodzaak om hun oosterse christenbroeders te helpen in de strijd tegen de heidenen. Urbanus II legde de nadruk op de heiligheid van Jeruzalem en op het leed dat de pelgrims moesten ondergaan op weg naar en in het Heilige Land. De westerse christenen moesten hun onderlinge strijd staken en de wapens opnemen tegen de heidenen. In deze heilige oorlog zou God hen leiden en voor iedereen die meevocht was er totale vergeving van de zonden. Een groot aantal edelen gaf gehoor aan de oproep. Namen die we ook in Tasso terug vinden zijn Raymond IV van Toulouse (Rinaldo), Hugh van Vermandois (Hugo), Robert II van Vlaanderen, Robert van Normandië, Godfried van Bouillon met zijn broers Eustachius III van Boulogne en Boudewijn van Boulogne, de prins van Tarente, Bohemund samen met zijn neef Tancred (Tancredi). Godfried van Bouillon was de leider van het Lotharingse leger, Bohemud was de leider van de Noormannen van Zuid-Italië, Raymond was de leider van het leger van de Provençalen en Robert van Normandië en graaf Robert II van Jeruzalem waren de leider van de ridders uit Noord-
Frankrijk en Vlaanderen.Toen het leger van de kruistocht aangekomen was in Antiochië (het huidige Turkse district Antakya, grenzend met Syrië), telde het ongeveer honderdduizend man. Er ontstond onenigheid en het leger werd in drieën opgesplitst, twee delen daarvan veroverden een stad  in Antiochië en vestigden er een vorstendom. Tot slot waren er nog maar ongeveer veertigduizend soldaten die doorgingen naar Jeruzalem, dat ondertussen ingenomen was door Egypte. Zij veroverden Jeruzalem op 15 juli 1099. Godfried van Bouillon werd gekozen tot Beschermer van het Heilig Graf, het graf van Christus. Maar in oktober 1187 wisten de moslims onder leiding van de Koerdische generaal Salah El-Din (beter bekend als Saladin) de stad opnieuw in handen te nemen.​[13]​

Als we de geschiedenis er dus op nakijken blijkt Tasso erg fantasievol te zijn omgesprongen met de werkelijkheid in zijn verhaal. Hij behoudt grotendeels de werkelijke helden van de eerste kruistocht als personages maar de gebeurtenissen verandert hij dusdanig dat de werkelijke geschiedenis bijna niets meer gemeen heeft met  Tasso’s verhaal. Zo hoeven de helden niet eerst al vechtend door Turkije te komen en is Jeruzalem niet vervolgens ingenomen door Egypte. Tasso maakt wel overduidelijk gebruik van de informatie die hij over de eerste kruistocht bezat ( waarschijnlijk aan de hand van kronieken en verslagen van het concilie van Trente). Zo kunnen we de toespraak van paus Urbanus II vergelijken met de toespraak die de aartsengel Gabriël voor Godfried houdt en kunnen we  de Koerdische generaal Saladin die later de stad weer inneemt in Tasso’s verhaal qua naam koppelen aan de heerser van Jeruzalem, Aladin. De basis van het verhaal wordt dus bijna niet beïnvloed door de historische achtergrond.  Tasso lijkt alleen de historische ‘hoofdlijn’ te volgen. Namelijk dat de kruisridders Jeruzalem hebben veroverd. Hoe dat precies gebeurde vult Tasso zelf in.
Als Tasso een enkele keer toch historische feiten aanhaalt, geeft hij hiervan zijn eigen visie, zodat het in zijn verhaal past. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in het negentiende zang. Tasso geeft in dit zang vooral een beeld van het aantal doden en de gruwelijkheden die zich in de stad afspelen:

’t Razend gevecht, dat velen dood deed bloeden,
maakte van ’t huis van God een huis van smarten.
O wraak van God, hoe lang nog wilt gij ’t goede
zo onbeschaamd door ’t slechte laten tarten?
’t Was uw voorzienigheid waardoor de woede
laaiend opvlamde in vrije en vrome harten.
Zo werd wat eens uw tempel was bevrijd
door ’t bloed van hen die hem hadden ontwijd.
Zang XVIIII, octaaf 38, pagina 528.

Tasso geeft met dit fragment aan dat de velen doden niet zozeer voortkomen uit de wreedheid van de ridders als wel uit de wraak van God. In alle kronieken wordt aangegeven hoeveel  onschuldige doden er zijn gevallen bij de inname van Jeruzalem door de bloeddorst van de ridders. Tasso rechtvaardigt het bloedbad dat de kruisridders in de stad aanrichten dus door het de wraak van God te noemen. Zo hoeft hij niet de beestachtige slachtingen te wijten aan zijn christelijke helden. Dit is dus een goed voorbeeld hoe Tasso de historische achtergrond aanpast en verwerkt in de basis van zijn verhaal.

Religie
Voordat het verhaal begint, wordt al duidelijk dat het hier om een godsdienstig werk gaat. De religieuze achtergrond van het verhaal wordt gerepresenteerd door de verovering van het heilige Jeruzalem met de hulp van God ondanks de tegenwerkingen van Satan. Het eerste octaaf van het eerste zang geeft deze religieuze dimensie goed weer:

Ik zing over de held die ’t Heilig Land 
en Christus’ graf in dienst van God bevrijdde.
Groot was zijn daadkracht, wijsheid en verstand.
Hoewel hij tijdens de oorlog veel moest lijden.
Al trokken Satans horden aan de kant
der vijanden ook tegen hem ten strijde,

Toch lukte ’t hem om onder Gods banieren
zijn dolend leger te doen zegevieren.
Zang I, octaaf 1, pagina 25.

De woorden: Heilig, Christus, God en Satan springen meteen in het oog. Hierdoor weten we dus ook meteen dat het hier om het christendom gaat of anders een stroming binnen dit geloof. Van Tasso​[14]​  weten we dat hij is opgevoed bij Jezuïeten en ook regelmatig met hen mee reisde. De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een kloosterorde die in 1534 werd opgericht door een groep afgestudeerde Parijse studenten, onder leiding van Ignatius van Loyola. De sociëteit werd in 1540 goedgekeurd door Paus Paulus III. De sociëteit werd opgericht als onderdeel van de Contrareformatie. Ignatius preekte een verregaande gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, de geloofswaarheden en de kerkelijke hiërarchie. Het motto van de sociëteit is Ad Majorem Dei Gloriam (Tot meerdere eer van God). Het gezegde bedoelt het idee uit te drukken, dat elk werk dat niet duivels is, voor de hemel verdienstelijk is, als het met die bedoeling wordt gedaan. Tasso was door zijn opvoeding bekend met de leer van de Jezuïeten maar of hij zelf ook belijdend Jezuïet was heeft hij nooit letterlijk, in onder andere zijn brieven, geuit. In de Gerusalemme liberata vallen de ideologieën van de Jezuïeten terug te vinden. Het idee van Ad Majorem Dei Gloriam is zeker van toepassing op de helden in het epos. De helden hebben namelijk altijd de bedoeling om voor de hemel verdienstelijk te zijn maar kunnen af dwalen van het juiste pad. Deze ideologie van de Jezuïeten kan de reden zijn waarom Tasso zijn helden bewust het verkeerde kan laten doen maar het ze dat nooit kwalijk neemt. Een goed voorbeeld hiervan is de moord van Rinaldo op Gernàn waar ik later dieper op in zal gaan.

Tasso lijkt dus de leer van de Jezuïeten te volgen maar aangezien de Jezuïeten, hoewel ze door de paus erkend waren, toch als een contraversionele groepering werden gezien, geeft Tasso nooit letterlijk aan dat zijn epos op hun leer gebaseerd zou kunnen zijn. Tasso vreesde de inquisitie en kritieken. Hij probeerde dus bij alle stromingen binnen het christelijke geloof in het reine te blijven door als basis de bijbel te nemen en de algemeen geaccepteerde rituelen ( zoals gebeden en begrafenisrituelen) te gebruiken voor zijn verwijzingen naar het geloof.





Tasso wil in zijn verhaal dus vertellen hoe Jeruzalem, waar Christus’ graf zou liggen, door de hulp van God ondanks tegenstand van Satan overwonnen werd. Een onderwerp van een tekst kan haast niet in meer overeenstemming zijn met de leer van de kerk en dit verklaart ook de grote religieuze basis, die ik hierboven al besproken heb. 
Het is dan ook niet zozeer de inhoud die religieuze basis zou kunnen aantasten ( en hiermee kritieken van de kerk kan oproepen) als wel de vorm. Zoals ik nog zal bespreken, heeft Tasso de stijl van de Antieken aangenomen, in het bijzonder die van Homerus. De Gerusalemme liberata is immers een epos, wat een uit de oudheid stammend genre is. Aangezien de Antieken in de ogen van de kerk heidenen waren, zouden zij niet een goed voorbeeld zijn om na te volgen qua stijl. Toch werd het in de Renaissance, ook door de kerk, als juist gezien om de stijl van deze heidenen te volgen. Er was zelfs een speciale stroming die zich in dienst stelde om de Antieke teksten en de kerk te verenigen: de humanisten. Het is niet bekent dat Tasso een uitgesproken humanist was maar één van zijn leermeesters, Carlo Sigonio, was dat wel. Hij stond dus zeker onder invloed van deze stroming en het is dus niet verwonderlijk dat zijn Gerusalemme liberata exemplarisch wordt gezien voor de samensmelting van de Antieken en de kerk.  Naast de historische en religieuze basis heeft de Gerusalemme liberata dus ook een Antieke  basis. 

Stijl
Zoals als beschreven in de inleiding waren populaire inspiratiebronnen voor teksten in de Italiaanse Renaissance Karolingische romans, bijbelse verhalen en de Antieke Oudheid. In het volgende fragment komen al deze de belangrijkste inspiratiebronnen van schrijvers in de Renaissance naar voren:

Toen hij zijn mantel had geopend, vlogen
Tweedracht en Woede eruit, en hij verstramde
Zo in zijn toorn dat ’t was of in zijn ogen
Alecto’s en Megaera’s fakkels vlamden.
Misschien dat Nimrod eens, toen hij de hoge
Toren van Babel bouwde, ook zo gramde:
Ze zagen hem zijn ogen opensperren
En woest zijn vuisten ballen naar de hemel.
Zang II, octaaf 91, pagina 74.

Alecto komt uit de oudheid, Megaera uit de Karolingische romans en Nimrod uit de bijbel. Dit fragment is dus een prachtig voorbeeld van hoe Tasso een man van zijn tijd is geweest en hoe hij deze drie inspiratiebronnen in één verhaal heeft kunnen gieten.
Dat de Antieke Oudheid en de bijbel veel naar voren komen in Tasso zijn werk hadden we al gezien in de religieuze en antieke basis van zijn verhaal maar ook de Karolingische roman is van grote invloed geweest op Tasso’s epos. Het schild van het d’Este geslacht ( Tasso’s mecenas) en het zwaard van de Deense ridder Sven hebben bijvoorbeeld de sfeer van een Karolingisch roman. Ze lijken zo voort te zijn gekomen uit de verhalen van koning Arthur, ook hierin gaat het vaak om geslachten en hun geschiedenissen en ‘magische’ voorwerpen zoals schilden en zwaarden. Deze sfeer verandering zal voor de kerk geen aanstoot gegeven hebben tot kritiek. In de Karolingische romans is namelijk vaak godsdienst, en dan in het bijzonder het christendom, een van de belangrijkste thema’s. Hoewel de religieuze en de antieke basis van het verhaal dus met elkaar kunnen botsen, zullen de religieuze basis en de sfeer van de Karolingische romans in harmonie naast elkaar kunnen bestaan in één tekst.

Magie
Magie is de laatste basis van het verhaal van Tasso. Naast de historische en religieuze basis lijkt het tegenstrijdig om in de basis ook magie te hebben. Historie en religie moeten immers niets van magie hebben. Binnen de historie bestaat magie niet en binnen religie word magie meestal aangeduid door wonderen en het toedoen van God. Tasso gebruikt magie echter als wapen voor de heidenen. Waar de christelijke ridders gebruik maken van Gods hulp doormiddel van wonderen, worden de heidenen bijgestaan door de magie van de duivels, demonen, tovenaars en tovenaressen. Hierdoor worden er bijvoorbeeld bossen behekst en vliegen de tovenaars en tovenaressen door de lucht.
Aan de ‘goede christelijke kant’ hebben we dus wonderen en aan de ‘slechte heidense kant’ hebben we dus magie. Hierdoor kan magie toch naast de historische en religieuze basis bestaan in Tasso’s verhaal. Toch lijkt Tasso in zijn laatste zang deze basis van magie weg te laten. In dit zang beschrijft Tasso de eindstrijd om Jeruzalem. Opvallend is het dat door het gehele verhaal bij alle veldslagen en gevechten er engelen en duivels aanwezig waren. Soms impliciet maar vaak ook expliciet beschreven. In de eindstrijd daarentegen zijn er helemaal geen bovennatuurlijke wezens aanwezig en wordt er dus ook geen magie gebruikt. Tasso heeft er blijkbaar voor gekozen om deze laatste strijd zo realistisch mogelijk te maken. Helaas zorgt deze omschakeling er wel voor dat er een inconsequentie in de inhoud komt. Bovendien zou de kerk kritiek kunnen hebben op het feit dat hier God ineens achterwege wordt gelaten en daar heeft Tasso het hele verhaal lang alles aan gedaan om dat te voorkomen. 
Het verhaal eindigt wel op een correcte christelijke manier. Jeruzalem wordt overwonnen en de haast heilige vormen aannemende Godfried heeft zijn taak vervuld:

Zo zegeviert Godfried, die na de strijd
nog zoveel tijd en daglicht ziet resteren
dat hij zijn winnend leger stadwaarts leidt
om ’t heilig dom van Christus te vereren.
Zijn mantel nog met bloed bezoedeld wijdt
hij daar zijn wapenuitrusting aan den Here,
en met een vroom gebed op ’t Heilige Graf
lost hij de schuld van zijn belofte af.
Zang XX, octaaf 144, pagina 592.


God en de goden

Nadat we hebben gezien dat een groot deel van de basis van het verhaal bestaat uit religie en invloeden uit de Antieke Oudheid is het volgende thema God en de goden goed te verklaren.
Omdat Tasso zich voornamelijk bezig houdt met de religieuze dimensie van het verhaal is het logisch dat vooral God een belangrijke plaats inneemt. Maar ook de antieke goden worden door Tasso niet vergeten. Hoewel zij binnen de religieuze basis van het verhaal niet te verklaren zijn laat de antieke basis ze wel toe. Hier wordt dus een compromis bereikt tussen de kerk en de Antieke Oudheid. Ik zal eerst aangegeven hoe God in de Gerusalemme liberata wordt beschreven en daarna analyseren wat voor een rol de antieke goden spelen in het verhaal. Bovendien zal ik onderzoeken hoe Tasso een compromis lijkt te hebben bereikt tussen de christelijke God en de antieke goden.





En ’t einde van de natte wintertijd,
die de oorlog stilgelegd had, kwam al nader,
toen hoog van zijn in alle eeuwigheid
glanzende troon de onsterfelijke Vader,
zich trots verheffend in zijn majesteit
boven de helse krocht van zijn verrader,
omlaag keek en de wereld die daar lag
in één moment met één blik overzag.
Zang I, octaaf 7, pagina 25.

Uit dit fragment blijkt maar hoe goed Tasso bekend was met de bijbel en zijn verhalen. Uit dit kleine fragment zijn alleen al drie bijbelse passages uit het oude testament te destilleren. Deze zouden beschrijven dat God de heerser is van alles en dat hij in de hemel op een troon zit.
Zijn verrader is Lucifer. Lucifer was ooit een engel die in opstand kwam tegen God en daardoor gevallen is. Hij bevindt zich nu onder de grond waar de hel zich bevindt.
Ook wordt uit dit fragment duidelijk dat God alles ziet wat er zich op de aarde afspeelt.​[15]​ 
Dit is allemaal in overeenstemming met de bijbel en het geeft dus een mooie samenvatting weer van de leer van de meeste stromingen die uit het christendom zijn voortgekomen en waarbij Tasso kritieken probeert te vermijden ( hier zal ik later dieper op in gaan).
Uit het volgende fragment blijkt opnieuw Tasso’s kennis van de bijbel. Hier gaat hij in op de manier hoe mensen verwittigd worden van de wil van God en wat voor een hiërarchie er in de hemel heerst:

	Zo wist de Heer van de hemel, aarde en hel
hun geest en hun gedachten te doorgronden.
En jij ontbood de aartsengel Gabriël,
de tweede van wie hem ter zijde stonden,
een trouw bemiddelaar, die vaak en snel
als Godsgezant naar ’t mensdom werd gezonden:
hij bracht ’s Hemels besluiten naar beneden
en kwam terug met offers en gebeden. 
Zang I, octaaf 11, pagina 27.

Hieruit wordt duidelijk dat God niet alleen heerst over de hemel maar ook over de aarde en de hel. Ook zijn er blijkbaar aartsengelen die zijn besluiten naar de mensen brengen en als bemiddelaar tussen hemel en aarde dienen. Een goed voorbeeld hiervan is als de aartsengel Gabriël zich transformeert in een menselijke vorm en door middel van zijn vleugels naar aarde vliegt om daar Godfried de Bouillon op te zoeken om hem Gods boodschap mee te delen. De godsdienstige Godfried onderneemt meteen actie als hij de wil van God hoort en zoekt zijn leger bijeen. Hij spreekt zijn legerleiders toe dat hij met Gods wil de heidenen uit Jeruzalem zal overwinnen en dat de Heilige stad weer in handen van de christenen zal zijn. Zodat pelgrims weer kunnen neerknielen bij het graf van Christus. Het eerste zang staat vol van dit soort fragmenten waarin Tasso duidelijk bezig is zoveel mogelijk christelijke elementen in zijn verhaal te stoppen zodat hij er later, tijdens bijvoorbeeld de romances en de veldslagen, er niet meer op terug hoeft te komen. Op deze manier weet Tasso ruimte te creëren in zijn verhaal voor  (heidense) magie en romances.

Tasso geeft in zijn verhaal ook een uitleg van de tegenstander van God. Het vierde zang begint namelijk met de duivels in de hel die in opstand tegen God komen en de kruisvaarders de strijd om Jeruzalem extra moeilijk gaan maken. Hun aanvoerder, Pluto, spreekt hen toe:

Hij heeft ons, toen we in vrede en rust genoten
van daglicht, zonneschijn en hemelsferen,
in deze donkere afgrond opgesloten,
waarin wij onze vroegere eer ontberen.
En om de marteling nog te vergroten
heeft hij ( ’t is hard om hier te memoreren)
de vuile mens, uit vuil en slijk voortgekomen,
hoog in de stralende hemel op genomen.

En om ons nóg meer in de hoek te drukken
liet hij zijn zoon als mens op aarde sterven.
Hij sloeg de poorten van de hel aan stukken
en dorst ons in ons eigen rijk te onterven:
door ons een rijke zielenoogst te ontrukken
liet hij de hemel een nieuwe buit verwerven.
Daarboven wapperen nog de banieren
waarover hij hier wist te zegevieren.
Zang IV, octaaf 10 en 11, pagina 107.

Hier geeft Tasso een samenvatting van hoe de duivels in de hel zijn terecht gekomen en waarom God zijn zoon Christus liet sterven in Jeruzalem. Het hele verhaal van de Gerusalemme liberata staat vol van dit soort korte samenvattingen van bijbelse teksten of christelijke ideologieën. Tasso laat de duivels meevechten in de strijd om Jeruzalem omdat de kruisvaarders geholpen worden door God. Door de duivel aan de kant van de heidenen te laten strijden wordt het een ‘eerlijk’ gevecht. Tasso laat zelfs geloven dat de heidenen in hun moskeeën niet Mohammed aanbidden maar dat dit eigenlijk gewoon de duivel zelf is, die zo meer zielen weet te winnen. Het staat de duivel dus absoluut niet aan dat de christenen straks ook zijn rijk op aarde in het oosten weten te overwinnen.De duivels sporen de tovenaar
Idraoot aan om zijn bloedmooie nicht, de tovenares Armida, naar het vijandig kamp te sturen om daar de ridders het hoofd op hol te brengen. Tasso zorgt er dus voor dat bij alle beslissingen een duivel of een engel paraat staat om aanwijzingen te geven die weer direct van God afkomen.
Op deze manier is God dus bij elke gebeurtenis aanwezig in de tekst, alles wat gebeurt, gebeurt namelijk door Zijn toedoen. Als uiteindelijk de strijd om Jeruzalem losbarst valt de aanwezigheid van een allesbepalende God dan ook goed te zien. Tijdens het gevecht krijgt Godfried een visioen dat alle overleden kruisridders zoals Hugo en Dudo ook meevechten en dat er een heel leger van engelen klaar staat om de christenen te helpen. Hij krijgt ook al te horen hoe de strijd zal gaan verlopen:

Terwijl de strijd daar heftig woedt, verschijnt
voor Godfrieds blik de aarstengel Michaël
in ’s Hemels wapenrusting, soeverein
en stralend als de zon. ‘De tijd gaat snel,’
zegt hij verheugd. ‘Vandaag komt er een eind
aan de oude slavernij van Israël.
Sla je ogen op, Godfried en wanhoop niet,
nu ’t hemels heer je krachtig bijstand biedt.
Zang XVIII, octaaf 92, pagina 510.

De strijd is dus al besloten, de aarstengel Michaël zegt immers dat ze vandaag zullen overwinnen. Ook God had in zijn boodschappen al duidelijk gemaakt dat ze zouden overwinnen, mits Rinaldo mee zou strijden om de stad. God weet en voorziet volgens het christendom alles, dus deze voorspellingen die de boodschappers van God in de Gerusalemme liberata doen zullen niet storend geweest zijn voor de kerk. 

Zoals ik hierboven al aangaf komt niet alleen de christelijke God regelmatig voor in Tasso’s epos, ook de mythische goden spelen een rol:

Dan vraagt hij om zijn wapens: hij bekleedt
Zijn hoofd en romp met ’t allerfijnste staal
En maakt vervolgens schild en zwaard gereed,
’t eerste enorm groot en ’t andere fataal.
Daar staat hij dan: een tomeloze held,
Glorieus gehuld in bliksemend metaal.
Zo daalt soms uit de vijfde hemelsfeer
De krijgsgod Mars razend op aarde neer.
Zang V, octaaf 44, pagina 143.

Tasso weet hier de heidense krijgsgod Mars een christelijke dimensie te geven. Mars daalt neer uit de vijfde hemelsfeer (in deze hemelsfeer bevindt zich ook de planeet mars) en komt dus uit het rijk van de christelijke God. God lijkt hier dus de leiding te hebben over de mythische goden uit de oudheid. Of toch niet:

En Godfried, die ’t moment geschikt acht, stelt
Zijn troepenmacht opnieuw op om te strijden.
En de twee vleugels botsen met geweld
Hard bonkend op elkaar. Christen en heiden
Worden in ’t woelig strijdperk neergeveld,
Waarbij ze in ’t vers vergoten bloed uitglijden:
Gelijk met eer en winst en buit beladen,
Omdat Fortuna en Mars zich nog beraden.
Zang XX, octaaf 72, pagina 572.






Maar niet alleen mythische goden in de Gerusalemme liberata stammen uit de Oudheid, het hele wereldbeeld dat Tasso weergeeft lijkt op de wereld van de mythen uit de Oudheid gebaseerd te zijn:

De smeerlap mengde zwavelkalk en teer,
Die uit het meer van Sodoma gehaald was
En uit de helse Styx, waar hij een keer
Dankzij zijn toverkunst naar afgedaald was.
’t Was ’t beste dat dat stinkende vuur, wanneer
’t een tegenstander trof, heet van de naald was.
En hij bedacht dat hij door ’t aan te steken
De smaad van ’t hem zo dierbaar woud kon wreken.
Zang XVIII, octaaf 48, pagina 499.

Meerdere malen geeft Tasso in zijn werk aan dat de Styx echt bestaat. Deze rivier stamt uit de oudheid en was de rivier die de wereld van de levenden en de wereld van de doden scheidde. Als iemand overleed moest hij dan ook met de veerman Charon meegenomen worden naar de overkant in zijn veerboot. In het wereldbeeld dat de kerk propageert komt deze rivier zeker niet voor. Hun indeling van de hemel, de wereld en de hel verschilt hiervoor teveel om een rivier de wereld van de hel te laten scheiden. In de oudheid werden zowel de Elysische velden (wat we als de hemel zouden kunnen zien) als de onderwereld (wat de als de hel kunnen zien) achter deze Styx geplaatst. De christenen hebben de hemel in de hemel geplaatst en de hel in het centrum van de aarde. Deze twee wereldbeelden komen dus niet overeen. Tasso heeft deze twee wereldbeelden weten te verzoenen door de onderwereld van de antieken, met Styx en al, de hel van de christenen te maken en de hemel gewoon in de hemel te plaatsen.
In dit fragment wordt zowel de Styx als het meer van Sodoma genoemd. Dit is, vooral in het licht van mijn onderzoek, erg opvallend. De Styx, zoals hierboven al behandeld, stamt uit de oudheid en het meer van Sodoma komt uit de bijbel. Sodoma was een stad die zo zondig was dat God hem heeft vernietigd door er een regen van zwavel en vuur op te laten storten.
Tasso noemt beiden wateren om aan te geven hoe smerig dat zwavelhoudend teer moet zijn, de ingrediënten komen namelijk uit twee poelen van verderf en dood. Hier voegt Tasso dus een heidense en een christelijk wereldbeeld samen.  

Maar buiten de hemel en de hel maakt Tasso gebruik van onze wereld. Zo noemt hij verschillende landen waaronder Egypte en Griekenland. Vooral het noemen van Griekenland is interessant, met name met betrekking tot de notie van zonden. Tasso hekelt namelijk Griekenland omdat zij als enige land niet mee wilden vechten in de strijd om Jeruzalem. Hij zegt vervolgens: ‘De slaafse staat waarin je zit gebonden is een rechtvaardig loon voor al je zonden.’​[16]​. De kerk geloofde in de tijd van de Renaissance sterk in het bestraffen van zonden. Zowel door God als door de kerk zelf. Om de idealen van de kerk na te komen kan Tasso dus niet anders dan hier Griekenlands afzijdigheid als een zonde te bestempelen, die God bestraft heeft. Ook geeft Tasso hier een verwijzing naar de toespraak van paus Urbanus II die beloofde dat ieder die mee zou vechten in de kruistocht een totale vergiffenis van zijn of haar zonden kreeg. Griekenland deed niet mee en zouden hun zonden dus behouden.

Net als Egypte en Griekenland landen zijn die in ons huidige wereldbeeld passen is de belangrijkste plaats van handeling, namelijk Jeruzalem, ook een voor ons bekende stad.
Voornamelijk de religieuze lading die deze stad heeft, met name door het Nieuwe Testament in de bijbel, was in de tijd van Tasso en ook nu nog een op zich zelf staand feit. Tasso beschrijft deze stad dan ook vanuit het oogpunt van deze religieuze lading.
Zodra de kruisvaarders Jeruzalem zien worden ze namelijk allen overspoeld door een gevoel van opluchting en van verdriet. Ze zijn blij dat ze na de lange reis eindelijk aangekomen zijn bij hun doel maar dit is ook de plek waar Christus leefde en voor en door de mens is gestorven.​[17]​ Tasso geeft de heiligheid van de stad weer door alle kruisvaarders hetzelfde te laten voelen. Ze ontdoen zich allemaal van hun schoenen en hun tooien of helmen. Ze denken allemaal:

‘O Heer, waar eens de druppels van uw bloed
hun droeve spoor op de aarde achterlieten,
moet ik niet daar met een bedrukt gemoed
de stromen van mijn droefenis vergieten?
O hart van ijs, waarom laat jij geen vloed
van warme tranen uit mijn ogen schieten?
Ach, wie op zo’n moment niet bitter schreit,
verdient te schreien tot in de eeuwigheid!’
Zang III, octaaf 8, pagina 82.

Een zelfde soort heiligheid geeft Tasso aan de Gelukzalige eilanden. Tasso beschrijft de Gelukzalige eilanden als het heilige aards paradijs wat we uit de bijbel kennen. Karel en Ubald worden door vrouwe Fortuna naar die eilanden gevaren om Rinaldo te redden. Zodra de Gelukzalige Eilanden in zicht komen vertelt Tasso:

Je ziet er geen olijf die niet ontspruit,
geen honing die niet neerdrupt uit de bomen,
geen stortbeekjes die niet met zoet geluid
en helder water naar beneden stromen,
geen zefiertjes die niet uit west of zuid
de hitte van de middagzon intomen.
Dit rijk en vruchtbaar Eden is ’t voormalige 
aards paradijs, ’t Elysium der zaligen.
Zang XV, octaaf 36, pagina 412.

Tasso geeft dus aan waar volgens hem in de Atlantische Oceaan het aards paradijs, waar Adam en Eva woonden​[18]​, heeft gelegen. Hij laat vrouwe Fortuna immers vertellen langs welke eilanden ze komen en welke richting ze op gaan. Eden bestaat dus nog volgens Tasso, alleen draagt het nu de naam: de Gelukzalige Eilanden.​[19]​

Als Tasso de tuin beschrijft waarin Armida en Rinaldo zich bevinden, krijgen we als lezer een idee van hoe Tasso het paradijs zou zien. Vol van natuurpracht, kunst en vooral liefde. 
Maar zodra de ridders Karel en Ubald aankomen en Armida en Rinaldo in het oog krijgen blijkt Tasso toch niet het paradijs te beschrijven zoals de kerk die zou zien. Armida en Rinaldo maken zich daar immers onbestraft schuldig aan de zonden lust en trots. Niet veel later noemt Tasso de tuin dan ook, heel wat gepaster, een lusthof. Gelukkig wordt Rinaldo door Ubald het schild voorgehouden en schaamt Rinaldo zich zo voor zijn zondige gedrag dat hij mee teruggaat. Tasso geeft dus een beschrijving van waar het aards paradijs zou liggen en hoe het eruit zou zien. Maar in tegenstelling tot de heilige stad Jeruzalem bestaan deze Gelukzalige eilanden die het aards paradijs zijn in ons wereldbeeld niet.

Tasso schetst in zijn Gerusalemme liberata een wereldbeeld waarin de hemel en de hel gedomineerd worden door het wereldbeeld van de kerk en de antieken. Hier wordt dus een compromis bereikt. Waar de christelijke hemel de christelijke hemel blijft, wordt de christelijke hel de antieke onderwereld inclusief Styx en veerman. 
In het beeld van de wereld zelf maakt Tasso gebruik van landen en plaatsen die wij nu ook nog kennen zoals, Egypte, Griekenland en Jeruzalem. Maar hij maakt ook gebruik van mythische en bijbelse plaatsen zoals de Gelukzalige eilanden die het aards paradijs zijn. Hier wordt dus wederom een compromis bereikt. De eilanden zijn niet alleen de Gelukzalige eilanden die we uit de antieke mythen kennen maar ook meteen het aards paradijs dat we in de bijbel terug kunnen vinden. Qua wereldbeeld vormt de Gerusalemme liberata dus een goed voorbeeld van hoe twee werelden, namelijk de christelijke en de antieke, samen kunnen vloeien in één wereld.
 

Christelijke en Antieke helden

Tasso maakt in zijn Gerusalemme liberata veelvuldig gebruik van helden. Je hebt traditionele helden, zoals Godfried van Bouillon en Tancredi die gedurende het hele verhaal handelen als helden. Je hebt ‘heilige helden’, zoals Peter en de wijze van Ascalon die rechtstreeks door God ingefluisterd en geleid worden. Er zijn vrouwelijke helden, zoals Sofronia en Clorinda. Er zijn overleden helden, zoals Dudo en Hugo. Er zijn helden waarvan niet zeker is of ze nou wel of niet handelen als helden, zoals Rinaldo en er zijn helden die eigenlijk helemaal geen helden blijken te zijn, zoals Reinbout  en Alfonso d’Este. Naast al deze christelijke helden zijn er ook nog de antieke helden.
De traditionele helden blijven het hele verhaal helden en zijn naar mijn idee hier niet het analyseren waard. Daarom zal ik me op alle andere helden richten. Beginnende met de ‘heilige helden’.

Niet alleen de held Godfried wordt door Tasso als een zeer godsdienstig persoon weergegeven. Tasso introduceert in het eerste zang een personage dat door God zelf ingefluisterd lijkt te worden. Het volgende fragment geeft mooi weer hoe deze Peter de Kluizenaar ingeleid wordt als een oude man en later in het verhaal een ‘heilig’ figuur wordt. Voor dit fragment heeft hij aan de groep legerleiders meegedeeld dat er een opperleider zou moeten komen voor het hele leger zodat hij de dingen in goede baan kan leiden. 

Hier zweeg de grijsaard. Och, welke gedachten
kunnen uw heilig oor, o God, ontgaan?
Door u ontvlamd was Peters woord bij machte
de geest der ridders om te laten slaan.
U maakt een eind aan de ingeboren krachten
van zelfzucht, trots, afgunst en eigenwaan,
Zodat William en Welf, de hoogst geroemden
als eerste Godfrieds naam als leider noemden.
	Zang I, octaaf 32, pagina 33.
  
Uit dit fragment blijkt dus dat God ervoor gezorgd heeft dat Peter de juiste dingen op de juiste momenten zegt en dat de leiders er ook naar luisterden. Door deze invloeden van God wordt natuurlijk als opperleider Godfried gekozen, dit was immers al de keuze van God geweest.
Deze Peter is dus een ‘heilige held’, hij beschermt immers de ridders door ze op het goede pad te houden en te zorgen dat ze de juiste keuzes maken. Waarschijnlijk heeft Tasso deze held de naam Peter meegeven om te refereren aan Petrus. Petrus stamt uit het Nieuwe Testament en was één van de twaalf apostelen van Christus. Na zijn dood als martelaar, werd het zijn opdracht om zijn broeders in het geloof te sterken: ‘Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken; als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jouw beurt je broeders.’​[20]​ en op te treden als herder van Christus' kudde: ‘Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan de anderen hier?’ ‘Ja, Heer,’ zei hij, ‘U weet dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Zorg dan voor mijn kudde.’​[21]​ Ook in Tasso zijn verhaal versterkt Peter het geloof, zoals hij bijvoorbeeld doet voor Tancredi als hij na Clorinda’s dood instort. En hij is de herder van de kruisridders want zoals al besproken vertelt hij hen wat te doen om op het juiste pad te blijven.

Een tweede heilige held is de wijze van Ascalon. De wijze van Ascalon leeft onder een rivier en kan deze rivier splijten om uit en in zijn woning te geraken. Hij vertelt Karel en Ubald wat er met Armina en Rinaldo is gebeurd. Bovendien vertelt hij hen waar ze Rinaldo kunnen vinden en hoe ze hem weer mee terug kunnen nemen. Armida is verliefd geworden op Rinaldo en heeft hem door middel van haar toverkunsten meegenomen naar de Eilanden van de Fortuin. Daar beminnen zij elkaar. Zoals Peter al voorspeld had weet de wijze van Ascalon alles, ook hij staat namelijk in direct contact met God. De twee ridders worden op het eiland voor allerlei gevaren en verleidingen gesteld maar ze hebben van de Wijze van Ascalon een staf meegekregen om de wilde dieren op afstand te houden en doordat ze gewaarschuwd zijn negeren ze de schone zwemsters en de verkwikkende bron. Door de plattegrond die de Wijze hen had meegegeven weten ze hun weg door het doolhof te vinden. Door al deze handelingen lijkt het mij juist om ook de wijze van Ascalon tot een ‘heilige held’ te bestempelen.

Naast deze ‘heilige helden’ zijn er nog twee helden die een religieuze lading hebben.
Tijdens een wapenschouw introduceert Tasso al zijn helden en vertelt hun levensverhaal. In dit fragment gaat hij ook in op de leer van de kerk door te stellen dat bisschoppen hoewel ze niet aan oorlogen horen mee te doen, ze toch vaak op het slagveld staan: 

Ofschoon zij elk van beiden bisschop waren,
een ambt dat hen aan de oorlog moest onthechten,
beoefenden zij, met hun lange haren
onder hun helm, de harde kunst van ’t vechten. 
Zang I, octaaf 39, pagina 35. 

Of Tasso in dit fragment kritiek uitoefenent op deze bisschoppen ( die ook als ‘heilige helden’ gezien kunnen worden) of ze juist looft, is mij onduidelijk. Wel kaart hij hiermee een discussie aan die de kerk ongetwijfeld opgevallen zal zijn. Aangezien Tasso zich op de vlakte houdt en zich niet voor of tegen deze bisschoppen keert, is zijn fragment veilig voor kritiek van de kerk. Zoals ik nog zal bespreken, heeft Tasso zijn werk vaak herschreven om zo de kerk tevreden te houden, dit is dus een mooi voorbeeld van zijn wil om de kerk en de verschillende stromingen hierbinnen te vriend te houden.

Naast de ‘heilige helden’ is een tweede opvallende groep, de vrouwelijke helden.
Tasso maakt opvallend veel gebruik van vrouwelijke strijdsters en helden. Iets wat in de Middeleeuwen (bijna) nooit voorkwam. Tasso heeft als heldinnen Armida, Clorinda, Erminia, Gildippe en Sofronia. Het gebruik van vrouwelijk helden zal ongetwijfeld voortkomen uit de tijd waarin Tasso leefden. Vrouwen kregen door onder andere het humanisme een steeds grotere rol en meer waardering in de wereld. 

Een goed voorbeeld van een heldin is Sofronia. De heidense heerser van Jeruzalem, Aladin is zo woedend dat het beeld van Maria  gestolen is ( dat hij eerst zelf gestolen had en in een moskee had geplaatst) dat hij, zodra hij het niet meer terug kan vinden, alle christenen ter dood veroordeelt. Een christelijk meisje, Sofronia, besluit de schuld op zich te nemen en gaat naar Aladin om daar te vertellen dat zij alleen het beeld heeft gestolen en ook zij alleen gestraft dient te worden. Tasso besteedt zeker drie octaven om aan te geven hoe wonderschoon, maagdelijk en correct Sofronia is. Een voorbeeld van zo een octaaf:

Onder hen leefde een meisje, dat zich liet 
leiden door God, de hoogste bron van vreugde.
Zij was beeldschoon, maar zag haar schoonheid niet,
omdat slechts eerbaarheid haar geest verheugde.
Haar hoogste deugd was stil en onbespied
en binnenshuis te leven met haar deugden.
Jongens wou zij niet zien: het meisje zonderde
zich af van iedereen die haar bewonderde.
	Zang II, octaaf 14, pagina 54.

Tasso heeft van Sofronia de perfecte christen gemaakt. Hoewel blootgesteld aan de verleiding van hoogmoed ( door haar schoonheid) blijft ze kuis en eerbaar. 
Bovendien is zij zo moedig en deugdzaam dat ze zich voor alle andere christenen als een martelaar aanbied aan Aladin om gestraft te worden voor iets wat ze niet heeft gedaan. 
Olindo is een christelijke jongen die verliefd is op Sofronia. Als hij erachter komt dat zij levend verbrand zal worden als straf voor het stelen van het beeld, wil hij de schuld op zich nemen. Hij wil niet dat zij sterft en zij niet dat hij sterft dus beiden blijven beweren dat ze de schuldige zijn. Tot Aladin besluit ze dan maar allebei op de brandstapel te zetten. Olindo stort zijn hart bij Sofronia uit maar zij zegt enkel:

‘Andere klachten, andere gedachten,
O vriend, zijn op dit ogenblik vereist.
Denk aan de zonde, die je moet verachten,
en ’t loon waar God de deugd eer mee bewijst.
Lijd in zijn naam: je zult je pijn verzachten
wanneer je blik hoopvol naar hém toe rijst.
Kijk naar de mooie hemel, die de vromen
troostend en blij uitnodigt om te komen.’
Zang II, octaaf 36, pagina 60.

Sofronia spreekt als een echte martelaar. Ze wordt echter niet een martelaar want de strijdster Clorinda redt haar en Olindo van de brandstapel. Zij gelooft niet dat Sofronia of Olindo het beeld hebben gestolen en gaat naar Aladin om hem haar krachten aan te bieden als hij de twee christenen vrij laat. Zij zegt daarbij dat ze denkt dat Mohammed zelf het beeld weggehaald heeft omdat het voor mohammedanen verboden is om een icoon te aanbidden. Om dus een icoon, ook al is het een heidense, in zijn moskee neer te zetten is lasterend. Mohammed heeft om Aladin te beschermen het beeld zelf weggenomen. Uit dit fragment blijkt maar weer dat Tasso zich niet alleen helemaal verdiept heeft in de bijbel en het christendom, maar dat hij ook bekend is met de leer van de Mohammedanen. 

Een tweede heldin is Clorinda. Ik neem ook haar als voorbeeld van een heldin in Tasso’s werk, om aan te tonen hoe verschillend de heldinnen Sofronia en Clorinda zijn. Waar Sofronia een zachtaardige martelares is, is Clorinda een bloeddorstige strijdster die zich tot het christendom bekeerd. Clorinda krijgt te horen dat ze als heiden is opgevoed maar dat haar ouders christenen waren. Ze had haar hele leven al dat voorgevoel maar wil nu niet ineens van haar heidense geloof afvallen. Als ze echter dodelijk verwond wordt door Tancredi besluit ze dat ze toch gedoopt wil worden om zich bij haar ouders in de hemel te kunnen voegen. Deze heiden blijkt dus eigenlijk altijd al christen te zijn geweest. Hoogstwaarschijnlijk heeft Tasso er daarom voor gekozen dat we als lezer een zekere sympathie voor Clorinda voelen. Ze redt immers in het begin van het verhaal de twee christenen, Olindo en Sofronia, van de brandstapel. De sympathie die we voelen wordt vervolgens beloond als blijkt dat Clorinda zich wil laten dopen en tot het christendom wil laten bekeren. De kerk zal hier dus aan de sympathie voor Clorinda geen aanstoot hebben genomen. Bovendien wordt Tancredi weer een correct christen als blijkt dat hij niet verliefd is geweest op een heidense vrouw maar op een in verwarring verkerend christen. Als Clorinda sterft wil God haar weer bij zich halen:

Hij zoekt de zege, en om haar te vermoorden
dringt hij woest en onstuimig op haar aan.
En stervend stamelt zij de laatste woorden,
waarbij tranen door haar stem heen slaan:
woorden die nieuw en fris en krachtig voor de
deugden van geloof en hoop en liefde staan,
want God, die haar in ’t leven liet verdwalen,
wil haar nu in de dood weer bij zich halen.
Zang XII, octaaf 65, pagina 349.

Tancredi stort helemaal in als hij door heeft dat hij zijn geliefde heeft gedood en kan alleen weer tot zinnen worden gebracht als Peter de Kluizenaar hem toespreekt. De ‘heilige held’ Peter spoort hem aan dat hij niet zijn plicht tot ridder van Christus mag laten vallen en weer tot zichzelf moet komen om de strijd weer aan te kunnen gaan. In een droom komt ook Clorinda hem vertellen dat hij door moet gaan met zijn leven en dat hij haar gered heeft door haar te dopen. Langzaam komt Tancredi weer tot rust met de hulp van God. Hij heeft immers Peter ingefluisterd en Clorinda in een droom aan Tancredi laten verschijnen. 

Een derde groep helden zijn de helden die niet als helden lijken te handelen, een voorbeeld hiervan is Rinaldo. Gernán wil graag het leiderschap van de avonturiers op zich nemen maar wordt alleen door macht en rijkdom gedreven. Bovendien wordt hij ook nog eens door een duivel ingefluisterd dat hij de leider moet worden en dat Rinaldo gehaat moet worden. Gernán die overtuigd wordt door de duivel loopt overal Rinaldo te lasteren totdat Rinaldo het zelf te horen krijgt. Rinaldo valt hem aan en dood hem. Wie hier fout zit is moeilijk te bepalen. Gernán was immers onder de invloed van een duivel maar Rinaldo was bloeddorstig. Tasso heeft duidelijk partij gekozen voor zijn held Rinaldo. Gernán was zo zwak dat hij door een duivel te beïnvloeden was en de moord van Rinaldo was dus niet de moord op een medechristen maar op een man die door de duivel beheerst werd. Rinaldo vlucht vervolgens uit het kamp omdat hij en verder niemand weet dat hij juist heeft gehandeld. Tasso weet in dit fragment dus de moord die Rinaldo pleegt te rechtvaardigen door er het toedoen van de duivel in te plaatsen. Rinaldo lijkt met de moord op Gernán dus niet als een held te handelen maar doet dit eigenlijk juist wel.

Nog een punt waarop Rinaldo niet als held lijkt te handelen en waarop de kerk kritiek zou kunnen hebben is de liefde van de heidense Armida en de christelijke Rinaldo. Deze twee komen na hun breuk op de Gelukzalige eilanden uiteindelijk weer bij elkaar en verzoenen zich met elkaar. Tasso laat alleen achterwege dat een romance tussen een heiden en een christen niet kan volgens de kerk. Het enige wat hij Rinaldo over dit probleem laat zeggen is: ‘Och, moge de glans van ‘t hemels licht in jouw persoon de smet van ’t heidendom niet meer gedogen!’​[22]​ Of Armida zich ook daadwerkelijk laat bekeren wordt in het midden gelaten. De kritiek die de kerk op dit fragment zal hebben gehad zal de reden zijn geweest waarom Tasso in zijn herziende uitgave van de Gerusalemme liberata, de Gerusalemme conquistata genoemd, deze verzoening tussen Armida en Rinaldo heeft weggelaten. Op deze Gerusalemme conquistata zal ik later uitvoerig terugkeren.  

Een vierde groep helden zijn de overleden helden. Het eerste voorbeeld hiervan is Dudo.
Zodra de kruisvaarders aankomen worden ze meteen aangevallen door de heidenen. In deze strijd doodt de heidense Argant de christelijke leider van de avonturiers Dudo. Dudo wordt op de traditionele christelijke manier begraven. Godfried spreekt een requiem uit en priesters bidden en zingen voor Dudo. Hij krijgt een graf met een stam als grafsteen waarin gekerfd staat: ‘Hier ligt Dudo, de grote kampioen, heb achting voor zijn smetteloos blazoen!’​[23]​. Tasso zorgt er dus voor dat de tradities van de kerk ( zoals de traditionele christelijke manier begraven ) in ere worden gehouden en dat Dudo een begrafenis van een held krijgt.

Een tweede voorbeeld van een overleden held is Hugo. Als Godfried weer een boodschap van God dient te krijgen zorgt Tasso voor een aparte manier van uitwisselen van die boodschap. In plaats van een boodschapper naar de aarde te sturen, kiest Tasso er voor om Godfried in een droom naar de hemel te brengen. Daar vertelt de overleden held Hugo hem wat God van hem wil. Dit geeft Tasso de mogelijkheid om zijn ideeën over de hemel weer te geven. Hij maakt de hemel sneeuwwit met gouden vlammen, maar meer omschrijft hij niet. Hij laat meer ruimte voor de boodschap van Hugo. Hier wordt de overleden held Hugo dus ingezet als boodschapper.


Een vijfde groep helden zijn de helden die in het verhaal starten als held en later een vijand worden. Een voorbeeld hiervan is de ridder Reinbout. 
Armida weet bij Godfried tien ridders los te weken om haar te verdedigen tegen haar vijanden en bij de loting van deze tien ridders vertelt Tasso: De laatste was Reinbout, in wie de vlam van Christus doofde in Amors tirannie’​[24]​. Armida zorgt er dus voor dat het geloof van Reinbout plaats heeft gemaakt voor liefde. Aangezien het hier om een heidense vrouw gaat, en dat is ook bekend bij de ridders, is het inderdaad onmogelijk om een pure christen te blijven en Armida te volgen. Niet alleen omdat zij een heiden is maar vooral ook omdat ze de heilige strijd om Jeruzalem de rug toekeren. Deze Reinbout en vele van de andere ridders die Armida stiekem toch volgen ook al zijn ze niet uitgeloot, zijn in Tasso’s ogen en hoogstwaarschijnlijk ook in de ogen van de kerk, geen goede christenen. Later komt Tancredi, bij het slot van Armida, oog in oog te staan met Reinbout die zich bekeert heeft tot mohammedaan. Tasso had hier al een voorspelling van gegeven in het vijfde zang toen hij zei dat bij hem de christelijke vlam was gedoofd. Reinbout is dus van christelijke held naar mohammedaanse vijand gegaan.

Een tweede voorbeeld van een held die eigenlijk geen held is, is Alfonso d’Este. Hij wordt geen vijand maar hij is ook geen echte held te noemen. Tasso beschrijft bij een wapenschouw de geschiedenis en de toekomst van het helden geslacht van d’Este. Dit doet hij enkel omdat Alfonso d’Este zijn mecenas was en hij hem wilde paaien door hem afstammeling van een geslacht vol van helden te maken.

Naast deze christelijke helden geeft Tasso ook de ruimte voor enkele mythische helden, hoewel deze natuurlijk niet meer in leven zijn worden ze wel als helden beschreven die echt bestaan hebben. Het volgende fragment is een goed voorbeeld van mythische helden die net zo ‘echt’ als christelijke helden beschreven worden:

Dit was de kunst waarmee zij duizend zielen
zonder dat zij ’t bemerkten wist te vangen.
Haar wapens waren Amors projectielen,
waardoor helden als de voor niemand bange
Achilles, Hercules en Theseus vielen
als slaven van hun hartstocht en verlangen.
Zouden dan zij die Christus’ zwaard omgordden
niet evenzeer de prooi van Amor worden?
Zang IV, octaaf 96, pagina 130.





Door de religieuze basis van de Gerusalemme liberata komen er heel wat bijbelse verwijzingen voor in het verhaal. Ik zal er enkele behandelen als voorbeeld. 
Ik zal beginnen met de gebeden, missen en christelijke tradities. Daarna zal ik ingaan op een belangrijke locatie in zowel de bijbel als in de Gerusalemme liberata, namelijk de Olijfberg. Als laatste zal ik verschillende voorbeelden geven waar Tasso impliciet verwijst naar bijbelse verhalen. 

In het hele verhaal komen er pas in het elfde zang een mis en een gezamenlijk gebed voor. Nu de ridders de muren van Jeruzalem willen bestormen spoort Peter de kluizenaar Godfried aan tot het houden van een mis. De manier waarop Tasso vervolgens deze mis omschrijft is uiteraard vol van eerbied:

En toen de volgende ochtend aanbrak, kwamen
de monnik, de prelaten en de lage
geestelijkheid voor een gebedsdienst samen
in een kapel om God omsteun te vragen:
allen in wit linnen, maar de voorname
Prins-bisschoppen in goudbrokaat. Ze zagen
er plechtig uit, omdat ze een stool omsloegen
en een koormantel en een mijter droegen.
Zang XI, octaaf 4, pagina 307.

In dit octaaf beschrijft Tasso niet zozeer de dienst zelf maar kiest hij ervoor om eerst duidelijk te maken hoe de geestelijken gekleed dienen te gaan. Hij noemt hierbij de typisch christelijke kleding stukken zoals een koormantel en een mijter. Tasso gaat vervolgens verder met het gebed zelf en hoewel deze rituelen en gebeden niet uit de bijbel komen blijkt hieruit wel hoe bekend Tasso is met de kerk en hun gebeden, hij geeft allerlei hoofdpersonen en stromingen binnen de kerk weer:

O Vader, Zoon en Geest, u riepen ze aan,
en u, Moeder van God en van de mensen,
O Maagd Maria tot wie allen gaan
voor de vervulling van hun diepste wensen
en u, o engelen, die ons bestaan
in drievoud en in negenvoud begrenzen,
en u, o doper, die, zoals ’t u paste,
’t goddelijke hoofd van de Messias waste.

En u, o steenrots, waarop tegelijk
de hoge Heer zijn kerk en woning bouwde,
waar uw zeer waardige opvolger als blijk
van liefde onlangs nog Gods genade ontvouwde,
en u, apostelen, die ’t koninkrijk
van Christus aan de wereld toevertrouwden,


en u, o martelaren, die gedreven
uw leven voor de waarheid hebt gegeven;

en u, kerkvaders, die met pen en tong
ons allen ’t rechte pad ten hemel wezen,
en u, tweede Maria, die de sprong 
aandurfde naar een wereld boven deze,
en u, nonnen en zusters, die nog jong
door met de Heer te huwen de aarde ontrezen,
en u martelaressen, die geslachten 
van koningen en volkeren verachtten.
Zang XI, octaven 7,8,9, pagina 308-309.

Tasso heeft het eerste gezamenlijke gebed, die ik net behandeld heb, op de Olijfberg laten afspelen en in het achttiende zang heeft hij weer de Olijfberg gekozen als plek waar door de helden gebeden wordt. Ook Rinaldo gaat namelijk naar deze berg als hij zich tot God wil richten. De keuze van Tasso voor deze berg is niet verwonderlijk. De Olijfberg wordt namelijk meerdere keren in de bijbel genoemd. Vooral in het nieuwe testament speelt de berg een grote rol. Zo was deze berg een rustplaats van Jezus waar hij zijn leerlingen onderwees in het geloof en het was aan de voet van deze berg dat Christus aan de Romeinen werd overgeleverd.​[25]​  Peter de Kluizenaar die Rinaldo op het goede pad wil houden zegt tegen Rinaldo:

Jouw geest, die onder ’t vlees is door gegaan,
is zo gehuld in nevel en in mist
dat Ganges, Eufraat, Nijl en Oceaan
die vuile walm nooit kregen afgewist.
Slechts Gods genade kan jouw aards bestaan
nog zuiveren. En om die reden is ‘t 
nodig dat jij je zonde en schuld belijdt
en biddend tot de Hemel rouwt en schreit.
Zang XVIII, octaaf 8, pagina 488.

Rinaldo gaat dus op de Olijfberg bidden en trekt hierna naar het behekste bos. Daar blijkt hij vergeven te zijn door God en zijn de zonden weggewassen. Rinaldo weet namelijk weerstand te bieden aan een duivel die zich voordoet als Armida. Hij begaat dus niet weer dezelfde zonden van lust, trots en drift ( met drift bedoel ik hier de moord op Gernán). Rinaldo weet zo de betovering van het bos te verbreken. 
De bijbelse Olijfberg is een plek die Tasso gebruikt om zijn helden dichter bij God te laten zijn. Zo richten alle ridders in het elfde zang zich daar tot God en richt Rinaldo zich daar ook tot God om vervolgens door hem vergeven te worden.

Tasso geeft ook impliciete verwijzingen naar de bijbel in zijn epos: In octaaf 77 van het eerste zang wordt Godfried gevolgd door een grote schare christenen die hem dankbaar zijn dat hij de strijd met de heidenen aangaat om de Heilige stad Jeruzalem weer terug te krijgen. Hier lijkt Godfried Christus te personificeren. Ook hij werd namelijk door een grote groep christenen naar Jeruzalem gevolgd.​[26]​ 

Iets verder geeft Tasso weer een vergelijking met een Bijbels personage. Hij beschrijft dat er in Jeruzalem twee volken leven, de christenen en de mohammedanen. Nu Aladin de heerser is van de stad hebben de christenen het moeilijk en van de heidenen worden de lasten verlicht.
Maar zodra bericht komt van de opmars van Godfried, zijn de christenen in Jeruzalem blij en opgewonden. Aladin kan dit niet verkroppen en wil net als Herodes alle kinderen van de christenen doden en hun huizen en kerkgebouwen platbranden. In het Nieuwe Testament staat dat de drie magiërs die op zoek waren naar Christus bij koning Herodes navroegen waar de nieuwe koning van de joden was geboren. Toen Herodes erachter kwam dat de drie magiërs naar Bethlehem gingen, liet hij daar alle kinderen doden zodat de nieuwe koning er nooit zou komen en hij de macht zou behouden.​[27]​  Aladin ziet toch af van deze kindermoord en besluit het land zelf te beroven van al het land en voedsel dat het leger van Godfried zou kunnen gebruiken. Maar hier wordt wel een hele duidelijke vergelijking met een Bijbels personage gesteld. En zoals de kerk het graag zou willen zien, wordt het goede personage met Christus vergeleken en de slechte Aladin met Herodes. 

Bij de derde vergelijking die ik kort behandel wordt de wijze van Ascalon met zowel Christus als Mozes vergeleken. Als de ridders Karel en Ubald eenmaal bij Ascalon aankomen, komt er een man over de zee aangelopen om ze welkom te heten. Hij laat de rivier die de zee instroomt uiteen wijken om zo zijn woning onder de aarde te kunnen betreden. Deze man is de wijze van Ascalon en Tasso maakt hier dus zowel een verwijzing naar Christus als naar Mozes. Christus liep namelijk al eerder over de zee​[28]​ en Mozes liet de zee nog veel eerder splijten.​[29]​

Ook maakt Tasso een mooie vergelijking tussen Rinaldo en Armida en Adam en Eva. 




Tasso maakt in zijn verhaal gebruik van zowel wonderen als magie. Waarbij zoals eerder beschreven, de wonderen van de ‘goede christelijke kant’ komen en de magie van de ‘slechte heidense kant’. 

Een voorbeeld van een wonder vinden we in het tiende zang. Hier vertelt een boodschapper hoe hij in de strijd tussen Soliman zijn ridders en de ridders van Sven bewusteloos raakte en toen hij bijkwam door twee kluizenaars geholpen werd. De kluizenaars gaven hem nieuwe kracht en door de hulp van God kon hij weer gewoon opstaan en lopen. De kluizenaars vertellen hem dat God wil dat het zwaard van Sven naar Rinaldo wordt gebracht en dat het nieuws van de strijd tegen Soliman wordt vertelt in het Christelijke kamp. Dan verschijnt er plotseling een monument op de plek waar Svens lichaam lag. Het is een graftombe met zijn naam en zijn daden. Deze twee kluizenaars zijn dus menselijke boodschappers van God en God eert Sven door hem een graftombe te geven. De wonderen die Tasso beschrijft wijdt hij allemaal aan het toedoen van God. Deze wonderen hier: het opstaan van de boodschapper, de tombe en het nieuws van het zwaard, zijn dus allemaal door God veroorzaakt.

Ook vinden we in het tiende zang magie terug, wat ondersteunt wordt door de duivel. De heidense tovenaar Ismeen laat in het volgende fragment zijn rijtuig vliegen:

’t Is wonderbaar: de lucht wordt opgevuld
en blijkt zich tot een nevel te verdikken,
die ’t hele span inkapselt en omhult
en links en rechts onttrekt aan alle blikken,
zo vast en dicht dat zelfs een katapult
er zonder doel te treffen op zou kunnen mikken.
Maar ’t tweetal binnenin ziet op zijn vlucht 
vanuit die wolk nog wel de buitenlucht.
Zang X, octaaf 16, pagina 286.

Hieruit wordt duidelijk dat niet alleen God wonderen kan laten ontstaan maar dat dit ook door middel van heidense magie kan. Zoals gezegd maakt Tasso in zijn Gerusalemme liberata veelvuldig gebruik van zowel wonderen als magie.

Een tweede voorbeeld van magie is te vinden in zang dertien. De tovenaar Ismeen behekst hier het hele bos en zorgt ervoor dat het ondragelijk heet en droog wordt. Het bos is nu de oude bijbelse stad Dis geworden waar de duivel Pluto over heerst. Ook in dit zang komt God de christenen redden. Hij zorgt ervoor dat het gaat regenen maar het bos blijft voorlopig nog even behekst. Met een wonder van God worden de christelijke ridders dus gedeeltelijk van de heidense magie gered.

De tovenaar Ismeen zorgt voor de meeste uitingen van magie in de Gerusalemme liberata.
Ismeen was eens christen maar is bekeerd tot mohammedaan. Hij maakt vaak geen onderscheid tussen de bijbel en de koran. Tasso vertelt dat: ‘ Ismeen, […] steunend op zijn toverkracht zelfs Lucifer met schrik en angst kan slaan. Hij heeft de macht om voor zijn snode plannen honderden duivels voor zijn kar te spannen.’​[30]​. Deze Ismeen is dus nog slechter en gevaarlijker dan Lucifer zelf en kan aan duivels bevelen uitdelen. Tasso gebruikt deze christelijke iconen ( Lucifer en duivels) om aan te geven hoe slecht en gevaarlijk deze tovenaar is. Het is dan ook Ismeen die  koning Aladin aanraad om een Maria beeld te stelen uit een kerk en deze in hun moskee neer te zetten. Ismeen zal vervolgens dit beeld betoveren.

Tasso geeft aan dat dit heilige beeld nu in een helse en heidense enscenering wordt geplaatst. Hij geeft dus zoals een goed christen betaamt, duidelijk kritiek op het geloof van de mohammedanen en hun gebedshuizen. Het beeld wordt echter gestolen uit de moskee en Aladin denkt dat of een ‘christenhond’ het beeld heeft gestolen of dat het beeld wellicht zelf uit de moskee is vertrokken: ‘Of werd door ’s hemels macht, die zich in haar als koningin verblijdde, haar plaats in die moskee te min geacht?’​[31]​.  Ondanks dat het beeld dus door magie is behekst lijkt het door een wonder gered te zijn uit de moskee. Hieruit zouden we kunnen leiden dat de door God gestuurde wonderen machtiger zijn dan de magie van de duivel. 






Naast God en de mythische goden maakt Tasso ook gebruik van andere bovennatuurlijke wezens. Hij beschrijft zowel christelijke bovennatuurlijke wezens, zoals engelen en demonen, als mythische bovennatuurlijke wezens, zoals bijvoorbeeld muzen, wraakgodinnen en zefieren. Ik zal eerst de christelijke bovennatuurlijke wezens behandelen en hierna de mythische. Daarna zal ik kijken of er ergens een compromis is bereikt bij het gebruik van zowel christelijke als mythische bovennatuurlijke wezens.

Overal in de Gerusalemme liberata komen engelen en demonen voor. Ik gebruik een fragment uit het zevende zang als een voorbeeld. Als Argant terug komt voor het duel, komt hij tegenover Raimont te staan. Raimont heeft echter van God een engel toebedeelt gekregen om hem in de strijd te beschermen:

Deze engel, die door de Voorzienigheid
Raimonts ziel al beveiligde en bewaarde
van ’t allereerste ogenblik dat hij ‘t
pelgrimsbestaan hier op aarde aanvaardde,
besteeg, toen God hem voor de zware strijd
opnieuw tot schutse van de graaf verklaarde,
de steile burcht, waar ’s hemels legerscharen
gewoon zijn al hun wapens te bewaren.
Zang VII, octaaf 80, pagina 213.

Deze engel gaat in de wapenkamer van de hemel kijken waarmee hij Raimont kan beschermen. In die kamer zijn onder andere de lans waarmee de slang werd neergestoken, bliksemstralen die ziekten brengen en een drietand die de aarde laat beven te vinden. 
De engel kiest een schild van diamant om Raimont mee te beschermen. Weer toont Tasso hier zijn kennis van de christelijke leer, door al deze wapenen uit verschillende christelijke verhalen bijeen te brengen. Helaas ziet de duivel, die nu weer Beëlzebub wordt genoemd, dat Raimont wordt beschermt en stuurt hulp in vorm van een demon om Argant te helpen door een pijl in Raimont te schieten. 

Ook als hierna de strijd losbreekt komt de duivel de heidenen te hulp. Hij stuurt een enorme storm op de Franken af vol met demonen en duivels. De Franken die de overwinning al konden ruiken moeten nu vluchten naar het kamp. Dit is een duidelijk voorbeeld van de engelen en demonen die meevechten in de heilige strijd om de stad Jeruzalem. 

In het achtste zang vinden we een voorbeeld van mythische bovennatuurlijke wezens. De erinyen waren wraakgodinnen en Tasso gebruikt Alecto, één van die wraakgodinnen, als een personage in zijn epos:


‘Alecto, zie daar komt ( nee nee, hij kan
niet worden afgeremd) een bode aansnellen
die levend is ontsnapt aan Soliman,
die onze oude macht weer wil herstellen.
Hij zal de Franken ’t droevig einde van
Zijn veldheer en diens bataljon vertellen,
Waardoor ’t gevaar bestaat dat Godfrieds troepen
Hun held Rinaldo weer naar ’t slagveld roepen.
	Zang VIII, octaaf 2, pagina 227.

Tasso laat dus de bovennatuurlijk wezens uit de oudheid als personages voorkomen. Hiervan zijn heel veel voorbeelden te vinden in Tasso zijn epos, ik gebruik Alecto slechts als voorbeeld. Dat Tasso deze heidense bovennatuurlijke wezens naast engelen laat bestaan is een vreemde keuze. Hij plaatst deze wezens vaak aan de kant van de duivel om, zo lijkt het, zijn gebruik van deze mythische wezens te verantwoorden. Het enige bovennatuurlijke personage dat uit de oudheid stamt dat aan de kant van de christenen staat is vrouwe Fortuna, die Ubald en Karel in haar bootje meeneemt naar de gelukzalige eilanden:

‘Stap in, gezegenden, hier in dit jacht
en vaar, door mij beschermd, naar de oceaan,
waar je elke storm of rukwind in de nacht
en elke klip of draaikolk zult weerstaan.
De ons welgezinde Heer geeft mij de macht
Om jullie als gids en leidsvrouw voor te gaan.’

Dit wordt hun door die wijze vrouw gezegd
Nog voor zij ’t schip op ’t strand heeft vastgelegd.
Zang XV, octaaf 6, pagina 414.

Tasso heeft er bewust voor gekozen om zowel de mensen als de bovennatuurlijke wezens uit de oudheid een plaatsje in de christelijke wereld van zijn verhaal te geven. Hierdoor wordt een verzoening bewerkstelligd tussen de heidense mythen uit de oudheid en de christelijke verhalen van het nu van Tasso. In de tweede octaaf van het eerste zang is deze samensmelting ook door Tasso toegepast. Hij spreekt hier over de Muze die hem zou moeten helpen bij het schrijven van zijn werk. Zoals ik nog uiteen zal zetten is het aanroepen van een Muze een verschijnsel uit de Oudheid. Om deze Muze uit de heidense invloedsfeer van de Oudheid te halen, plaatst Tasso haar in de hemel bij de engelen. Zo heeft hij dus van een heidens verschijnsel een christelijke gemaakt.





Aristotelische analyse van Tasso’s Gerusalemme liberata


Aristoteles schreef ergens in de periode tussen 335 en 325 voor Christus zijn Poëtica.​[32]​ In dit werk bespreekt hij de soorten poëzie, de manier waarop plotten geconstrueerd dienen te worden en de hoeveelheid karakters en hun functies. Hij behandelt hierbij vooral epische poëzie, tragische poëzie en komische poëzie.​[33]​ 
Tasso bespreekt in zijn Discorsi dell’Arte Poetica e del Poema Eroico​[34]​  uit 1594 (dus na zijn Gerusalemme liberata), voornamelijk epische poëzie. Opvallend is dat hij in zijn werk vooral de regels propageert die Aristoteles bijna tweeduizend jaar geleden al gevormd heeft over dit genre. Tasso was bekend met het werk van Aristoteles, hij had namelijk ergens in de jaren 1560 lessen over Aristoteles’ poëtica gevolgd van de Italiaanse humanist Carlo Sigonio.​[35]​ Tasso gaf dan ook openlijk toe dat zijn ideeën uit Aristoteles’ werk voortkwamen en dat hij een groot bewonderaar was van de filosoof uit de Oudheid. 
Zoals zijn werk Discorsi dell’Arte Poetica e del Poema Eroico al laat zien, had Tasso vooral interesse in het epos en het is dus ook geen wonder dat zijn grootste werk, de Gerusalemme liberata​[36]​, een epos geworden is. Tasso heeft dit genre overduidelijk aan de Oudheid ontleend. Het eerste epos werd immers geschreven door de Griekse Homerus met zijn Ilias en de Odyssee​[37]​ in 800 tot 600 voor Christus. Hoewel de schrijver nooit helemaal in de vergetelheid is geraakt werd Homerus in Italië herontdekt in de vijftiende eeuw. Van Homerus’ werk verscheen in1488 voor het eerst een ‘moderne’ uitgave. Er kan met zekerheid vastgesteld worden dat Tasso bekend was met deze schrijver. 
Tasso kreeg tot zijn negende jaar  les van Jezuïeten in Latijn en Grieks in Napels. Omdat Homeros zeer bekend en gerespecteerd was in die tijd zal hij zeker op de boekenlijst van de jonge Tasso gestaan hebben. Tasso kreeg, nadat hij met zijn vader meeging naar Rome, een leraar Grieks die ook zeker Homerus’ werken bij zijn lessen gebruikt zal hebben. Zijn vader, Bernardo Tasso, had hem altijd aangeraden om naast de Italiaanse werken ook vooral de klassieke teksten, zoals die van Homerus, te lezen. Bovendien wordt er in Aristoteles’ Poëtica regelmatig verwezen naar Homerus en we hadden al vastgesteld dat Tasso bekend was met Aristoteles’ werk.​[38]​
Door al deze aanwijzingen kunnen we met vrij veel zekerheid zeggen dat Tasso Homerus als voorbeeld en/of inspiratie gebruikt zou kunnen hebben bij het schrijven van zijn epos. 
Het genre ( Homerus’ epos) en de stijl ( Aristoteles’ Poëtica) van Tasso’s epos de Gerusalemme liberata zijn dus uit de Oudheid ontleend. 
Wat wel aan zijn eigen ‘moderne’ tijd reflecteert is de stof van het epos. In de Gerusalemme liberata worden de krijgsdaden beschreven van het christelijk leger die tijdens de eerste kruistocht in het Heilige land werden verricht vlak voor de verovering van Jeruzalem in 1099. Het is van wel ongeveer 500 jaar geleden geweest voor Tasso, toch is dit onderwerp als modern te zien. De kruistochten waren namelijk een erg populair onderwerp in de Renaissance. Omdat in dit onderwerp, de liefde die het publiek voor de Karolingische ridder romans had, goed kon worden verwerkt.

Om te controleren in hoeverre Tasso gebruik heeft gemaakt van de Oudheid in zijn epos zal ik Aristoteles’ poëticale regels uit de Poëtica naast Tasso’s Gerusalemme liberata leggen. Hierbij zal ik analyseren waar de regels die Aristoteles stelt voor een epos wel of niet door Tasso nagevolgd worden. Hiermee poog ik te ontdekken waar Tasso het epos naar maatstaven uit de Oudheid geweld aan doet en waar niet.

Aristoteles begint zijn Poëtica door te stellen dat, aangezien personages de objecten van representatie zijn, zij goede of verheven mensen moeten zijn. Karakters dienen of veel beter dan ons zelf te zijn, veel slechter of op ons te lijken. Op deze manier zou het publiek het verhaal beter meekrijgen en gelouterd worden door het stuk.​[39]​ Ook voor Tasso bestaat er geen middelmatigheid in een epos. Hij zegt in zijn Discorsi dell’Arte Poetica e del Poema Eroico dat de helden toonbeelden moeten zijn van de allerhoogste deugd en de slechteriken toonbeelden van puur kwaad.​[40]​ Tasso maakt in zijn personages niet zozeer een duidelijk onderscheid tussen goed en slecht. Wel zijn in de Gerusalemme liberata de ‘goeden’ te vinden in het kamp van de christenen en de ‘slechten’ in het kamp van de heidenen. Duidelijke voorbeelden van verheven personages zijn Godfried van Bouillon en Peter de Kluizenaar. Beiden worden ingefluisterd door God doormiddel van engelen. Godfried wordt door de engel Gabriël opgezocht en deze vertelt hem dat hij de strijd om Jeruzalem weer moet oppakken. Onder leiding van hem zullen de heidenen overwonnen worden:

‘Hij stuurt mij naar jou toe om je te melden
wat hij van plan is: je zult triomferen
over de heidenen wanneer jouw helden
de wapenen met heilig vuur hanteren!’
Onmiddellijk nadat hij dit vertelde,
vloog hij terug naar de hoogste hemelsferen.
En Godfried bleef, toen hij hem weg zag gaan,
door ’t licht verblind en overdonderd staan. 
Zang I, octaaf 17, pagina 29.​[41]​

Peter de Kluizenaar zorgt ervoor dat de helden niet afdwalen en het heilige doel van de strijd niet vergeten. Hij begrijpt de bedoelingen van God en geeft deze door aan de helden:

‘Waarom, Tancredi, laat jij je beroven
van je eigen ik door dit ontzind verdriet?
Wie blijkt jou te verblinden en verdoven?
Wat maakt toch dat je niets meer hoort en ziet?
Jouw rampspoed is een boodschap van hierboven
Die jou een heilige engel Gods aanbiedt.
Hij spoort je dringend aan om hiervandaan
De kwijtgeraakte weg weer op te gaan.’
Zang XII, octaaf 86, pagina 355.

De goede personages zijn de helden. Zij doen hoe dan ook het goede, zelfs als dit het slechte lijkt te zijn of als ze het verkeerde pad opgaan. Een goed voorbeeld hiervan is Rinaldo. Zo dood Rinaldo de Noor Gernán omdat deze hem lastert in de strijd om de opvolging van de gestorven Dudo, de leider van de zogenaamde Avonturiers.​[42]​ Ook al lijkt dit een handeling van een slecht personage, toch blijft Rinaldo goed want hij werd daadwerkelijk gelasterd door Gernán en had dus een gerechtvaardige reden om hem te doden. Hij komt dan ook na zijn vlucht uit het kamp terug en wordt door iedereen vergeven. Dezelfde held Rinaldo lijkt ook van het goede pad zijn afgedwaald als hij door de tovenares Armida verleid wordt en zich met haar op de Gelukzalige Eilanden terugtrekt. Karel en Ubald redden hem door hem het schild van de Wijze van Ascalon voor te houden zodat Rinaldo zichzelf kan zien. 
Hij schaamt zich vervolgens zo voor zichzelf dat hij meteen met Karel en Ubald mee terug naar het kamp gaat.​[43]​ Hij zorgt er vervolgens mede voor dat Jeruzalem overwonnen wordt. Rinaldo schaamt zich dus voor zichzelf als hij inziet dat hij van het goede pad is geraakt en onderneemt meteen actie om zijn ‘goedheid’ als personage te behouden.  
De slechte personages zijn de heidenen. Goede voorbeelden hiervan zijn de heerser van Jeruzalem Aladin en de heidense held Argant. Aladin is slecht omdat hij Jeruzalem niet wil opgeven aan de christenen en er alles aan doet om ze tegen te werken. Argant is slecht omdat hij voor Aladin vecht. Als hij uiteindelijk verliest van de christelijke held Tancredi krijgt hij van hem wel respect omdat hij zo een goede strijder was.​[44]​
Maar Tasso maakt ook gebruik van personages die zowel goed als slecht gezien kunnen worden. Zo is de heldin Clorinda in het begin slecht omdat ze voor de heidenen vecht maar wordt ze later goed als blijkt dat haar moeder christen was en ze vlak voor haar dood zich laat dopen door de held Tancredi die haar dodelijk verwond heeft. Hier lijkt Tasso dus niet aan Aristoteles’ regels gehoor te geven. Dit personage zou de gevoelens van het publiek kunnen naspiegelen om zo op ‘ons’ als toeschouwer te lijken. Deze gevoelens zouden de innerlijke strijd tussen goed en slecht kunnen symboliseren, waarbij het goede altijd zou moeten overwinnen. Maar dit is moeilijk te onderzoeken dus laat ik het hierbij.  

Aristoteles vervolgt zijn Poëtica door te stellen dat het verschil dat de drie genres: epos, tragedie en komedie verdeelt, is hoe ze de personages representeren. In een komedie zal dezelfde persoon heel anders worden neergezet als in een tragedie.​[45]​ Tasso heeft enkel serieuze werken geschreven en nooit komedies, hij heeft deze in ieder geval nooit uitgebracht. 
De werken die wel zijn uitgebracht zijn: Lettere, Aminta, Rinaldo, Geruslamme conquistata, Gerusalemme liberata, Prose, Rime, Il Re Torrismondo, Dialoghi, Il Mondo Creato, Opere en Prose Diverse.​[46]​ Dit punt van Aristoteles kunnen we dus niet controleren bij Tasso. 

Aristoteles zegt dat mensen altijd plezier hebben van representaties. We vinden representaties leuk omdat we ermee leren hoe de dingen in het werkelijke leven uwaren. De serieuze poëten maken representaties van goede of verheven dingen en personen, de niet serieuze poëten van minder goede dingen en personen. De eerste groep wordt gevormd door de epos en tragedie schrijvers en de tweede door de komedie schrijvers.​[47]​ 
Misschien dat Tasso in navolging van Aristoteles graag als serieus genomen wilde worden. Dit zou de reden kunnen zijn waarom hij zich bij epossen, rijmen en proza gehouden heeft en nooit een komedie geschreven en/of uitgegeven heeft.

Aristoteles behandelt vervolgens de tragedie en het epos. Volgens hem komt epische poëzie overeen met tragische poëzie in zoverre dat het beide metrische representaties zijn van een heroïsche actie. Qua lengte is een tragedie vaak in een dag ‘afgelopen’ terwijl een epos geen einde lijkt te hebben. Aristoteles beweert dat iedereen die tragedies kent, ook bekent is met epische poëzie. Dit is zo omdat de tragedie alle elementen heeft van epische poëzie terwijl de elementen van tragedie niet allemaal gepresenteerd worden in een epos.​[48]​ 

Aristoteles zegt dus dat de tragedie en het epos representaties zijn van heroïsche acties.  
Het plot representeert deze acties en is de indeling van de acties. De acties dienen een geheel te vormen en dienen een zekere niveau te hebben. Met niveau wordt hier voornamelijk de inhoud en de verhaallijn van het werk bedoelt maar ook de stijl mag niet platvloers zijn. ​[49]​ 
Bij Tasso kun je de heroïsche acties zeer makkelijk terug vinden. Bijna alle acties in zijn werk zouden als heroïsch omschreven kunnen worden. Maar zijn deze acties een geheel en hebben ze een zeker niveau? Als we de ‘hoofd’ actie nemen, de verovering van Jeruzalem, kunnen we hierin zeker een begin, midden en einde vinden. Zo begint het met de door God gezonden engel Gabriël die Godfried de Bouillon vertelt dat hij ten strijde moet trekken om Jeruzalem te veroveren. Het midden is het grootste gedeelte, hierin zijn alle ‘bij’ acties te vinden. Dit zijn alle avonturen die de helden beleven in de strijd. Het einde is de uiteindelijke verovering van Jeruzalem. Zo zijn alle acties van Tasso opgebouwd, precies zoals Aristoteles dat wilde, als een geheel met een begin, midden en einde. De acties hebben ook een bepaald niveau. De combinatie historie en religieuze waarheid vormen volgens Tasso de pijlers van het heldendicht. De lezer moet getroffen  en ontroerd raken van het besef dat wat hij leest ook echt gebeurt is en niet alleen op fantasie berust. Als die werkelijkheid dan ook nog een religieuze werkelijkheid is maakt dat het verhaal des te indrukwekkender.​[50]​ Aan niveau ontbreekt het dus niet in zijn werk. 

Deze heroïsche  acties worden volgens Aristoteles versierd door het gebruik van taal technieken en niet zozeer door narrativiteit. De reden hiervoor is dat de acties enkel emotie en angst op dienen te roepen die troost bieden voor onze eigen emoties.​[51]​ Maar bij het epos kan hier geen sprake van zijn. Hier draait het vaak juist om de narrativiteit en Tasso laat dit ook goed zien in zijn Gerusalemme liberata. Eenheid in verscheidenheid ziet Tasso als ideaal in een heldendicht. Het epos zou een complex geheel moeten zijn van personages, gebeurtenissen en situaties. Deze zouden ondanks hun verscheidenheid harmonisch moeten samenhangen en in elkaar moeten grijpen als in een raamvertelling. Variatie is dus volgens Tasso noodzakelijk, maar als lezer moet je nooit het spoor bijster kunnen raken. 

‘de lezer moet op het ene moment worden geconfronteerd met legers in slagorde, gevechten te land en ter zee, veroveringen van steden, schermutselingen en duels, riddertoernooien, beschrijvingen van honger en dorst, stormen en branden, en op het andere moment met vergaderingen in hemel en hel, opstanden, ruzies, zwerftochten, avonturen, betoveringen, daden van wreedheid, stoutmoedigheid, hoofsheid, edelmoedigheid, en liefdesgeschiedenissen die nu eens goed en dan weer slecht aflopen, die ofwel vreugde ofwel tot droefheid stemmen.’​[52]​

In zijn werk beschrijft hij dus niet slechts losstaande acties, alles staat met alles in verband en beïnvloed elkaar. Om dit over te kunnen brengen op de lezer moet de schrijver een sterk staaltje narrativiteit toepassen. Hier lijkt het idee van Aristoteles, dat voor de tragedie dezelfde regels als voor het epos gelden, dus niet te kloppen.

Naast het plot en zijn acties moet er volgens Aristoteles ook altijd karakter en ‘gedachte’ in een tragedie zitten. Karakters bepalen de kwaliteit van een personage en ‘gedachte’ komt naar boven elke keer als de personages in een dialoog hun gedachten en meningen naar voren brengen. Naast deze drie punten voor een tragedie moeten er ook altijd dictie ( het gebruik van metrum, vers etc.), spektakel en liederen zijn. In een epos dienen, behalve de liederen, ook al deze dingen aanwezig te zijn.​[53]​ Zoals ik hierboven al heb beargumenteerd, maakt Tasso zeker gebruik van een Aristotelisch plot maar ook de andere punten zijn in zijn werk terug te vinden. De karakters van de personages en hun gedachten komen erg vaak naar voren. Een voorbeeld hiervan is de karakter studie van Godfried van Bouillon en zijn gedachten:

Toen hij weer bijkwam en begon te ontwaken
En zag van wie hij de opdracht had gekregen,
Wou hij meer nog dan eerst een einde maken
Aan de oorlog die zo lang had stilgelegen.
En trots noch eer bleek zijn gemoed te raken
Nu hij boven de rest was uitgestegen,
Omdat zijn wil, die van hierboven stamde,
Heet als een vonk in ’t vuur van God ontvlamde.
Zang I, octaaf 18, pagina 29.
  
In dit fragment wordt het bescheiden karakter van Godfried aan de lezer getoond: ‘en trots noch eer bleek zijn gemoed te raken nu hij boven de rest was uitgestegen.’. Bovendien krijgen we wat van zijn gedachten te lezen: ‘wou hij meer dan eens een einde maken aan de oorlog die zo lang had stilgelegen’. In dit kleine fragment krijgen we dus niet alleen wat zicht op het karakter van Godfried, we worden ook deelgenoot van zijn gedachten. 
Dat er dictie is het werk zit hoeft niet beargumenteerd te worden. De Gerusalemme liberata is een omvangrijk gedicht. Het bevat twintig zangen met in totaal 1917 octaven en 15336 verzen. En dit gedicht staat vol van alle stijlvormen die er zijn, van metaforen tot hyperbolen.
Het werk bevat ook een vorm van spektakel. De grote veldslagen die beschreven worden, de man op man gevechten, de romances, de tegenslagen, de vreemde culturen, de exotische locaties en zo zijn er nog vele andere onderdelen van het werk die het tot een spektakel maken. Tasso maakt dus dankbaar gebruik van de punten die volgens Aristoteles in een epos moeten zitten.

Het belangrijkste van de punten die elk tragedie zou moeten bezitten is volgens Aristoteles het plot. Dit is omdat een tragedie niet een samenstelling is van karakters en hun gedachten maar van acties die hun gelukkig of ongelukkig maken. Acties zijn dus niet ingevoerd voor de karakters, de karakterstudies zijn juist ingevoerd voor de acties. Je kunt namelijk wel een tragedie hebben zonder karakter studie maar geen tragedie zonder plot. Bovendien zijn de twee belangrijkste elementen voor het bereiken van emotie in een tragedie, de omkering en de ontdekking, besloten in het plot.​[54]​ Dit valt ook weer bij Tasso terug te vinden. Nergens in zijn werk krijgt de karakterstudie de overhand. 
De acties bepalen het verhaal en de handelingen van de personages. Zo vlucht Rinaldo uit het kamp als hij Gernán dood. Deze vlucht kwam voort uit een actie en niet uit zijn karakter.​[55]​
Arisoteles stelt vervolgens dat aangezien ook in andere vormen van representatie één enkele representatie een representatie van één enkel object betekent, zo ook het plot één enkele representatie moet zijn van een bepaalde actie. Hierin dienen de gebeurtenissen zo eenvormig ingedeeld te zijn dat ze niet verplaatst of gemist kunnen worden zonder het plot te laten instorten. Als ze wel verwijderd kunnen worden dan waren ze niet een integraal onderdeel van de actie als geheel en dienen ze dan ook verwijderd worden.​[56]​ In Tasso’s werk zouden dus geen acties mogen staan die niet een integraal deel van het plot zijn. 

Toch is Tasso blijven sleutelen aan zijn epos. Dit voornamelijk door de constante druk die zijn critici op hem legde. Na de uitgave van de Gerusalemme liberata werd Tasso’s werk vergeleken met het heldendicht de Orlando Furioso van Ariosto. Deze verscheen voor het eerst in 1516, de derde, herziene en uitgebreide versie werd in 1532 gepubliceerd. Dus 43 jaar voor de Gerusalemme liberata van Tasso in 1575. In 1584 publiceerde Camillo Pellegrini de dialoog Il Carrafa ovvero dell’Epica Poesia. Hierin verkoos hij Tasso’s heldendicht boven die van Ariosto. De Accademia della Crusca ging daar weer tegen in en publiceerde hun Difesa dell’Orlando Furioso. Hierin beweerde Lionardo Salviati dat Tasso niet alleen minder goed dan Ariosto was, maar ook minder goed dan Boiardo en Pulci. De discussie bleef groeien en monde uit in een enorm literair debat tussen de aanhangers van Tasso en Ariosto. Tasso reageerde zelf op het debat door zijn Apologia in difesa della sua Gerusalemme te publiceren. Hierin verdedigde hij zijn werk de Gerusalemme liberata tegen alle kritieken. De critici van Tasso beweerde dat hij in zijn werk niets zelf had verzonnen omdat hij een historisch bestaande handeling als onderwerp had genomen. Omdat hij zelf niets had verzonnen was hij geen ware dichter. 

Een veel groter kritiekpunt was waren de onmoralistische personages in de Gerusalemme liberata. De personages begaan immers zonden. De grote vraag luidde dus ook: mag ‘het slechte’ gerepresenteerd worden. Volgens de voorstanders van Tasso wel, omdat de kruisridders imperfect waren en dat Tasso’s allegorie ruimte geeft voor zonden. Bovendien keurt Aristoteles, de autoriteit op het gebied van literatuur, het gebruik van ‘het slechte’ in teksten goed. De tegenstanders van Tasso waren het hier uiteraard niet mee eens. 
Aristoteles zorgde voor verschillende onderwerpen die in het debat naar voren kwamen. Zo was de eenheid van handeling een belangrijk discussie punt tussen de aanhangers van Tasso en de aanhangers van Ariosto. Zo beweerden de aanhangers van Tasso dat de Orlando Furioso geen eenheid van handeling had en Ariosto hiermee dus nooit een betere dichter dan Tasso kon zijn. 

Er werd steeds vaker het onderscheid gemaakt tussen de twee heldendichten, zo werd Ariosto’s werk ter vermaak en Tasso’s werk ter lering bestempeld. Tasso was hier echter niet blij mee want hij had juist zijn heldendicht doorspekt met sappige romances om ook het ongeleerde volk aan te trekken.

Naast de inhoud van het werk was ook de stijl van de Gerusalemme liberata een onderwerp van discussie. De Accademia della Crusca had vooral bezwaar op het vele gebruik van Latijnse woorden die in de gewone spreektaal waren opgenomen. Nu zouden we die woorden niet meer terug kunnen vinden omdat ze in onze taal zijn opgenomen, maar zo vlak na de discussie van het gebruik van  Latijn of Italiaans in de literatuur, vielen deze Latijnse woorden nog erg op. 

Ook vonden Tasso’s critici dat hij te moeilijk schreef. Grote gedeelten waren naast de simpel geschreven Orlando Furioso, moeilijk te begrijpen voor ongeleerde lezers. Tasso’s aanhangers beweerden echter dat de ‘moeilijkere’ stijl juist bij de context van het verhaal paste en dat de Gerusalemme liberata nog niet officieel herzien was door Tasso. 

Van 1564 tot 1581 is Tasso bezig geweest zijn werk te herzien en herschrijven. Van 1581 tot 1585 zat Tasso in een sanctuarium en heeft hij niet aan zijn epos gewerkt. Van 1585 tot 1593 is hij constant bezig geweest met dingen aanpassen in zijn werk zodat het werk meer allegorisch zou worden en dichter bij het christelijke geloof kwam te staan. Zijn herziene epos kreeg een nieuwe naam, de Gerusalemme conquistata. Dit gedicht is niet langer gewijd aan Alfonso d’Este maar aan zijn nieuwe mecenas Cintio Passeri. Het gedicht is aanzienlijk langer met zijn vierentwintig zangen die stuk voor stuk langer zijn dan de zangen in de Gerusalemme liberata. Sommigen van de meest bekende episoden uit zijn eerste versie zijn verdwenen, zoals het verhaal van Sofronia en Olindo, het verblijf van Erminia bij de herders, de reis van Karel en Ubald op het schip van vrouwe Fortuna, de ontdekking van de gewonde Tancredi door Erminia, de verzoening tussen Armida en Rinaldo, de personages Gildippe en Odoardo, de ridders die Armida in vissen veranderd en de geschiedenis van het geslacht van d’Este op het magische schild. Ook zijn er dingen toegevoegd, zoals een aanval van de Egyptenaren en het nieuwe personage Ruperto die het christelijk leger red maar zelf komt te sterven. 
De meeste aanpassingen komen voort uit de tendensen van de Contrareformatie. Het werk diende religieuzer en meer moralistisch te zijn. 

Maar Tasso kreeg veel kritiek op zijn nieuwe versie en deze werd lang niet zo goed ontvangen als het origineel. Om zijn keuzes in zijn revisie te ondersteunen schreef hij de verdediging Del Giudizio sovra la Gerusalemme di Torquato Tasso da lui medesimo riformata. Libri due. Ook hiermee kon hij de criticasters niet overtuigen en dat zou de reden kunnen zijn dat we nu bekend zijn met de Gerusalemme liberata en niet zozeer met de Gerusalemme conquistata.​[57]​ 

Om terug te komen op de Aristotelische notie van een integraal plot, heeft Tasso dus zelf gedeeltes uit zijn werk kunnen schrappen zonder dat het plot ‘instortte’. Maar het publiek was het hier niet mee eens en dus het blijft de vraag of de fragmenten niet noodzakelijk waren voor het plot. Als dit zo is dan is de Gerusalemme liberata precies zoals Aristoteles het bedoelde: een plot dat geen enkel fragment kan missen. 

Aristoteles beweert in zijn Poëtica dat het verschil tussen een geschiedkundige en een poëet is dat een geschiedkundige beschrijft wat er gebeurt is en een poëet wat er gebeurt zou kunnen zijn. Hierdoor is poëzie wetenschappelijker en serieuzer dan historie, poëzie geeft namelijk algemene waarheden terwijl historie bepaalde feiten geeft. Met een algemene waarheid bedoelt Aristoteles wat een bepaald persoon waarschijnlijk of noodzakelijk zou doen of zeggen in een bepaalde situatie. 
In tragedies behouden de personages dan ook hun echte namen. Dit is omdat dit de geloofwaardigheid bevordert. Als iets nog niet gebeurd is dan geloven we nog niet dat het mogelijk is, als het al gebeurd is dan natuurlijk wel. Vaak hebben dus personages bekende namen terwijl de andere personages allemaal verzonnen zijn. De poëet dient dus een ‘maker’ te zijn, niet van verzen maar van verhalen, ook al representeert hij iets wat al daadwerkelijk gebeurd is.​[58]​ Hier geeft Aristoteles de redenen waarom het verstandig is om een onderwerp te kiezen wat al daadwerkelijk gebeurd is. Dat de Gerusalemme liberata op een historische gebeurtenis is gebaseerd hebben we al besproken. Het personage van Godfried van Bouillon heeft dan ook daadwerkelijk bestaan. Hij leefde van 1060 tot 1100 en was één van de leiders van de eerste kruistocht. Ook veel namen van andere personages zijn gekomen van de daadwerkelijke veldheren uit de eerste kruistocht. Dus niet alleen de waargebeurde gebeurtenis bevordert de geloofwaardigheid van Tasso’s verhaal, ook de echt bestaande personages helpen daar aan mee. Tasso blijft ook op dit punt Aristoteles trouw want hij is ook een echte ‘maker’ van een verhaal dat al echt gebeurd is. Hij voegt onder andere helden en romances toe en maakt op die manier zijn eigen verhaal van de verovering van Jeruzalem. Tasso zegt zelf dat de dichter een zekere vrijheid heeft om dingen te verzinnen, maar die vrijheid mag het historisch kader van de gebeurtenissen niet aantasten.​[59]​

Aristoteles komt vervolgens terug op het plot. In een plot zitten simpele en ingewikkelde acties. Simpele acties hebben geen omkering of ontdekking en ingewikkelde wel. Deze ingewikkelde acties behoren in de structuur van het plot te passen en waarschijnlijk en onvermijdelijk te lijken. Een omkering is een verandering van situatie in het omgekeerde. Dus bijvoorbeeld van gelukkig naar ongelukkig. Een ontdekking is een verandering van onwetendheid naar kennis. Een ontdekking is het meest effectief als er een omkering mee tot stand wordt gebracht. Naast omkering en ontdekking om emotie te onttrekken is er ook rampspoed. Dit is een destructieve of pijnlijke gebeurtenis zoals dood en verwonding.​[60]​ 
In Tasso’s werk komen zowel simpele als ingewikkelde acties voor. Een simpele actie is bijvoorbeeld het ten strijde trekken naar Jeruzalem. Hierbij komt geen omkering of ontdekking bij kijken. De situatie is nog niet veranderd en er is nog niets ontdekt. Het verhaal staat echter bol van de ingewikkelde acties. Er komen bijzonder veel omkeringen en ontdekkingen in het werk voor. Als voorbeeld zal ik een actie noemen die zowel een omkering als een ontdekking in zich heeft.
Tancredi is verliefd op de heidense strijdster Clorinda, als Clorinda buiten de stad gesloten wordt valt Tancredi, die haar niet herkend, haar aan. Hij wint het gevecht en doodt haar. Als de strijdster hem op het laatst vraagt om haar te dopen, ziet Tancredi ineens wie hij voor zich heeft. Hij doopt haar en zij sterft. Tancredi is hierna de wanhoop nabij en stort geheel in.​[61]​
In deze actie is de omkering van een gelukkige naar een ongelukkige Tancredi en van de heidense Clorinda naar de gedoopte Clorinda. De ontdekking is de ontdekking van Tancredi dat hij zijn eigen geliefde gedood heeft. 

Toch zegt Aristoteles dat in een plot een goede man niet van geluk naar ongeluk dient te gaan en daar te blijven. Dat roept niet emotie op maar schokt alleen maar. Voor het omgekeerde geld hetzelfde. Ook dient een slecht persoon niet van ongelukkig naar gelukkig te gaan. Dit is wel bevredigend voor onze gevoelens maar dit wekt geen angst of medelijden op (angst en medelijden louteren de emoties van het publiek). De schrijver zou tussen deze twee plotten in moeten zitten. Het beste plot zou zijn dat een personage door een fout van of in zichzelf van geluk naar ongeluk gaat.​[62]​ Dit principe heeft Tasso dus goed gebruikt in de hierboven besproken actie. Door een fout van Tancredi zelf dood hij zijn geliefde Clorinda. Hij had immers best kunnen informeren met wie hij aan het vechten was. Bovendien blijft de held niet ongelukkig, na een gesprek met Peter de Kluizenaar komt hij weer tot zichzelf. Ook roept deze actie veel medelijden op. Aristoteles vervolgt dit fragment door te stellen dat angst en medelijden soms van het spektakel komen en soms van de indeling van de gebeurtenissen. Het plot zou zo moeten zijn ingedeeld dat zelfs als iemand het toneelstuk niet zou zien maar alleen zou horen, nog steeds door angst en medelijden overspoelt zou worden. Om medelijden op te wekken is rampspoed tussen vrienden, geliefden of familie het beste. Vooral het begaan van een actie en pas achteraf er achter te komen dat het de verkeerde is wekt veel medelijden op.​[63]​ Als Tancredi zijn geliefde Clorinda dood  zonder dat hij weet dat zij het is, wordt het publiek dus gelouterd door de hoeveelheid medelijden die ze met de held krijgen. Tasso volgt hier dus de juiste regels voor het bewerkstelligen van zoveel mogelijk medelijden met de held bij de lezer.

Aristoteles gaat vervolgens dieper in op de personages en hun karakter. Er zijn vier punten die een karakter van een personage zou moeten hebben. Ten eerste moet hij goed zijn. Ten tweede moet het karakter gepast zijn. Ten derde kan in plaats van een karakter goed te maken je hem gelijkend aan ons maken. Ten vierde zou het karakter consequent moeten zijn. Zelfs als het karakter inconsequent is, moet hij consequent in zijn inconsequentie zijn.​[64]​  
Bijna al deze punten zijn ook weer bij Tasso terug te vinden. De karakters zijn of goed of slecht. Door het weergeven van hun karakter maakt Tasso sommige personages ook gelijkend aan ons, door hen bijvoorbeeld verliefd te maken en hierbij de gedachten weer te geven die we zelf allemaal zo goed kennen. De personages zijn allemaal gepast. De goede karakters doen de juiste dingen, de slechte karakters doen de onjuiste dingen. Het enige punt uit het lijstje dat niet lijkt te kloppen is de consequentie. Armida is niet consequent en ook niet consequent in haar inconsequentie. Armida is een tovenares die door haar oom Idraoot naar het kamp van Godfried wordt gezonden om daar de mannen te verleiden.​[65]​ Ze hoort dus bij de heidenen. Ze wordt verliefd op de held Rinaldo en neemt hem mee naar haar Gelukzalige Eilanden.​[66]​ Rinaldo wordt teruggehaald door Karel en Ubald en Armida blijft alleen achter.​[67]​ Ze is woedend en wil Rinaldo’s hoofd. Dit blijft ze volhouden tot de twintigste zang waar ze zich ineens met hem verzoent:

Zo hoort zij hem, terwijl hij voor haar staat
En smart en droefheid uit zijn hart opwelt.
Zoals de sneeuw, die in een bergklimaat
Door ’t zwoele briesje of ’t warme zonlicht smelt,
Net zo verdwijnt haar eerst zo blinde haat,
Omdat nog slechts de liefde voor haar telt.
‘Ziehier je dienstmaagd!’ zegt ze. ‘Geen verzet
verhardt mij nog: jouw wil is mij tot wet!’ 
Zang XX, octaaf 136, pagina 589.

Armida vergeeft Rinaldo heel erg snel nadat ze even daarvoor nog zijn hoofd wilde hebben. 
Haar liefde en haat voor hem zijn dus niet erg consequent. Nu wordt wel beweerd dat liefde en haat dicht bij elkaar liggen maar als we Aristoteles regels volgen dient de consequentie daar geen hinder aan te ondervinden.Wellicht dat dit de reden is geweest dat Tasso in zijn Liberata conquistata de verzoening tussen Rinaldo en Armida heeft weggelaten.


Aristoteles besluit zijn betoog over de karakters met de notie dat net als bij de indeling van gebeurtenissen een karakter, keuzes en uitspraken van de personages onvermijdelijk en waarschijnlijk dienen te zijn.​[68]​ Zoals hierboven beschreven is de verzoening van Armida met Rinaldo niet erg waarschijnlijk. Ook de snelle vergiffenis van Rinaldo na zijn moord op Gernán​[69]​ en de plotselinge omkeer in Clorinda’s geloof​[70]​ zijn niet heel erg waarschijnlijk. Wel zijn ze in het verhaal onvermijdelijk. Tasso werkt naar deze acties toe door eerst een ontdekking te geven. Bij Rinaldo was dat doordat God aan Godfried liet weten dat alleen Rinaldo met het zwaard van de door Soliman gedode Deense ridder Sven mag strijden.​[71]​ Hij moest dus terug in het kamp komen en dat kon alleen als hij vergeven werd. Clorinda kwam erachter dat ze heidens opgevoed is terwijl ze eigenlijk christen is doordat haar oude dienaar haar zijn levensverhaal vertelt.​[72]​ Er wordt dus naar de actie toegewerkt en hierdoor worden de acties wel onvermijdelijk maar zeer waarschijnlijk zijn ze niet. Het doden van een vriend en gerespecteerd leider wordt niet snel vergeven en het wijzigen van je geloof na een leven lang heiden te zijn geweest is ook niet bijzonder geloofwaardig. Deze regel van Aristoteles volgt Tasso dus niet helemaal na. 

Volgens Aristoteles zou het gebruik van goden in een tragedie alleen mogen gebeuren als het om een uitleg gaat van ver in het verleden of in de toekomst. Dit is omdat alleen zij de macht hebben om dat te kunnen overzien.​[73]​ In de Gerusalemme liberata is wel degelijk een god aanwezig maar dit is niet een van de goden die Aristoteles zou kunnen bedoelen. Tasso maakt zowel gebruik van de christelijke God als van de mythische goden die Aristoteles bedoelt, al past hij deze mythische goden wel zo aan, dat de kerk ze zou accepteren in zijn werk. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat de mythische goden geleid worden door God. De christelijke God valt als de ‘oppergod’ te zien die bepaald hoe en waarom de mythische goden handelen. 
Het eerste mythische figuur dat Tasso in zijn werk noemt, is een erg goed voorbeeld van de mythische goden aanpassen aan de christelijke leer:

Zowel ter linker als ter rechter kant
Hurken zij voor hun barse meester neer.
In ’t midden zit Pluto, met in zijn hand
De zware scepter van de hellesfeer.
Geen rots in zee, geen steile alpenwand,
Geen Atlas of Gibraltar heft zich meer
Omhoog dan hij met zijn enorme kop
Met die twee stompe hoorns erbovenop.
Zang IV, octaaf 6, pagina 106.

Het wordt uit deze strofe duidelijk dat de duivel, getypeerd door twee hoorntjes op zijn hoofd en zijn immense grote verschijning ( een idee wat bij Dante en zijn Divina Commedia​[74]​ vandaan komt), de naam Pluto gekregen heeft. Dat is opvallend omdat de uit de Oudheid stammende Romeinse God van de onderwereld al zo’n tweeduizend jaar Pluto genoemd wordt. De onderwereld uit de Oudheid zou als de moderne hel gezien kunnen worden. Hier heeft Tasso dus de twee werelden van de mythische goden en de christelijke leer weten te versmelten. 
Nog een God die voorkomt in zijn werk is de godin Fama:
 
De Faam, die zich pijlsnel pleegt te verspreiden
En waar en vals niet onderscheidt, vertelde
Dat er één veldheer was die ’t leger leidde
En met zijn mannen recht op ’t doel afsnelde,
Hoeveel en welk troepen zouden strijden
En wat de naam was van de grootste helden.
Toen hun verdiensten waren aangeduid,
Brak bij Sions bezetters ’t angstzweet uit.
Zang I, octaaf 81, pagina 46.

Net als in de oorspronkelijke mythen gebruikt Tasso de Faam, oftewel Fama, om nieuws snel te laten verspreiden. Ook zegt hij: ‘en waar en vals niet onderscheidt’. Dit komt ook uit de oude mythen voort want daarin vertelt de Faam ook vaak leugens.​[75]​ 
Een derde personage dat oorspronkelijk uit de Oudheid komt is Fortuna. Niet alleen gebruikt Tasso haar meerdere malen in zijn beeldspraak, ze komt ook echt als personage voor in zijn werk:

Grote schepen, die zeilend of geroeid
De troepen snel over de golven droegen.
Je kon hun scherpe boegen onvermoeid
Door ’t bruisend water van de zee zien ploegen.
Fortuna zei: ‘Hoewel zijn leger groeit,
Neemt die tiran met ’t aantal geen genoegen:
Hij is zowel ter zee als op de kust
Met nog te weinig mankracht uitgerust’.
Zang XV, octaaf 12, pagina 415.

Fortuna leidt in dit fragment Karel en Ubald per boot naar de Gelukzalige Eilanden om daar Rinaldo van Armida te redden. Ook hier heeft Tasso haar een christelijk verschijnsel gemaakt: ‘De ons welgezinde Heer geeft mij de macht om jullie als gids en leidsvrouw voor te gaan.’.​[76]​ In de Oudheid was Fortuna echter de goedgeluksgodin en was zij de dienares van de oppergod Jupiter. Tasso heeft haar een dienares van de christelijke God gemaakt. Het is overigens niet verwonderlijk dat Fortuna het schip van Karel en Ubald bestuurt, ze werd in de Oudheid immers vaak afgebeeld terwijl ze een roer hanteert (een goede richting) of met een zeil boven haar hoofd en haar haren naar voren gebalzen, alsof ze door de wind wordt meegedragen.​[77]​
Naast deze personificaties van goden uit de Oudheid worden ze ook overvloedig gebruikt in Tasso’s beeldspraak. Hier volgt een lijst van alle mythische wezens, plaatsen, symbolen en mensen die Tasso in zijn werk gebruikt:

Zang I:
Muze, Helicon, Argonauten, Achilles, Mars, Amor, de Faam.
Zang II:













wraakgodin, Alecto, Furie, Morpheus.
Zang IX:








Cocytus, nimf, Narcissus, Odysseus.
Zang XV:
Carthago, Ulixes, Bacchus, Jupiter, Elysium, wagen van Phoebus, Venus.
Zang XVI:




Bosnimfen, cycloop, Styx, Olympus, Echo.
Zang XX:
Amazone, Medusa, Troje, liefdesgod, Diana, Minerva, Apollo, Cleopatra, Octavianus.  

Ik heb elk mythisch woord maar één keer in het lijstje genoemd, terwijl bijvoorbeeld het woord Amor in totaal vierentwintig keer gebruikt wordt door Tasso. Toch is de lijst aanzienlijk lang voor een verhaal dat over de eerste christelijke kruistocht gaat. 

Aristoteles zegt vervolgens in zijn Poëtica dat er niets onverklaarbaars mag zijn in de gebeurtenissen, tenzij deze buiten de tragedie liggen.​[78]​ Tasso maakt wel gebruik van onverklaarbare gebeurtenissen zoals wonderen maar hij poogt deze wonderen te verklaren. Hiermee zou hij geprobeerd kunnen hebben deze regel van Aristoteles in acht te nemen maar hij slaagt er niet helemaal in. Hij verklaart het onverklaarbare door oftewel het doen van de duivel (heidense magie) oftewel het doen van God. Een voorbeeld hiervan is het behekste bos. De slechte tovenaar Ismeen heeft het bos behekst zodat niemand het durft te betreden. Zo wil hij voorkomen dat Godfried daar hout laat kappen om nieuwe stormrammen en oorlogs-werktuigen te bouwen.​[79]​ Deze betovering is onverklaarbaar maar wordt dus verklaarbaar gemaakt door dat de tovenaar Ismeen de macht bezit om dit te doen. Toch blijft het een wankele uitleg en ben ik van mening dat Tasso Aristoteles niet helemaal gevolgd heeft bij deze regel. Waarschijnlijk gebruikt Tasso hier toch, tegen Aristoteles’ regel ingaand,  onverklaarbare gebeurtenissen om naast duivelse magie ook wonderen te kunnen laten bestaan in zijn werk. Wonderen zijn immers ook onverklaarbare gebeurtenissen.

Na te zijn in gegaan op de geloofwaardigheid van een verhaal gaat Aristoteles verder met zijn idee van de ‘ontdekking’ in een tragedie. Hij zegt dat er verschillende soorten van ontdekkingen zijn. Een eerste vorm is die van de ontdekking door tekenen, zoals de sterren of tekenen op iemand lichaam. De tweede vorm is door de poëet zelf gemaakt en daarom onartistiek. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van het personage zelf die iets toegeeft zonder dat het in het plot of het karakter past. De derde vorm is het herinneren van iets door het zien of horen van iets. Een voorbeeld is de herinnering aan een moeder door het horen van een lied. De vierde vorm is die van gevolgtrekking. De personage komen zelf tot de ontdekking door bijvoorbeeld een gebeurtenis. De beste vorm van ontdekking komt echter direct voort uit de gebeurtenissen zelf zonder ongeloofwaardig te worden.​[80]​

Tasso maakt in zijn Gerusalemme liberata gebruik van de laatste vorm van ontdekking. De personages komen tot ontdekkingen doordat ze deze als gevolg zien van de gebeurtenissen. 
Maar Tasso maakt vooral gebruik van nog een vijfde vorm van ontdekking: de ontdekking door het ingefluisterd worden door God. Zo komen Karel en Ubald erachter dat Rinaldo op de Gelukzalige Eilanden bij Armida is doordat ze het van de Wijze van Ascalon horen, die het weer door God verteld is.​[81]​ Ook krijgt Godfried veel van zijn informatie en de hieruit leidende ontdekkingen doordat hij het door God via een boodschapper ingefluisterd krijgt. Zoals wanneer Godfried in zijn droom een boodschap van God van de overleden kruisridder Hugo krijgt.​[82]​ Hierdoor volgt de ontdekking dat zonder Rinaldo de strijd niet gewonnen kan worden. Maar of dit echt een ontdekking te noemen valt weet ik niet. Als een boodschapper iets letterlijk vertelt is het niet zo zeer een ontdekking als meer een mededeling. Toch wil ik deze vorm als een Aristotelische ontdekking benoemen omdat de personages van onwetendheid naar kennis gaan en dat is hoe Aristoteles een ontdekking omschrijft. 

Aristoteles gaat hierna in op hoe een poëet zijn werk zou moeten schrijven. De poëet zou altijd de gebeurtenissen moeten visualiseren om zo te zien wat passend is en eventuele contradicties uit te sluiten. Ook zou hij in zijn werk gebaren moeten verwerken om de emoties van de personages zo echt mogelijk te laten lijken. De verhalen zouden eerst tot een model moeten worden gemaakt waar later de episoden ingelegd zouden kunnen worden. Bij een epos is het model (het daadwerkelijke verhaal) vrij kort maar zijn de episoden lang.​[83]​ Dit klopt inderdaad bij het epos van Tasso. Het model, de overwinning op Jeruzalem, is heel kort maar de episoden, de verhalen van de helden, zijn lang. Als alleen de strijd beschreven werd zou Tasso niet verder dan hoogstens twintig pagina’s zijn gekomen maar nu heeft hij een heel boekwerk. De episoden die hij buiten het model gebruikt zijn de volgenden:

De episode van Sofronia en Olindo.
De episode van de verliefde Syrische prinses Erminia op Tancredi.
De episode van de verliefde Tancredi op de heidense strijdster Clorinda.
	De episode van Armida die de christelijk ridders verleidt.
	De episode van de dood op Gernán door Rinaldo.
	De episode van de twee vijanden Tancredi en Argant. 	
	De episode van de Deense ridder Sven.
	De episode van de opstand tegen de Franken door Argillano.
	De episode van Soliman en de tovenaar Ismeen. 
	De episode van Clorinda en haar dienaar Arseet.
	De episode van het behekste bos.
	De episode van Rinaldo en Armida.
	De episode van Vafrino in het kamp bij Gaza.

Al deze episoden grijpen in elkaar en vormen samen één verhaal. Ze lopen hierbij ook nog eens allemaal door elkaar heen. Om alle verbindingen tussen de verschillende episoden te laten zien heb ik nog zo’n tien pagina’s nodig dus ik laat het hierbij. 

Na aangegeven te hebben hoe een epos opgebouwd moet zijn gaat Aristoteles dieper in op dictie. Dictie dient naar Aristoteles’ mening duidelijk te zijn maar niet gewoon. De duidelijkste dictie bestaat uit gewone taal maar dit is te gewoontjes voor poëzie. Door uitzonderlijkheden in de taal te stoppen wordt het poëtisch maar er moeten niet te veel rare woorden en metaforen inzitten anders wordt het onleesbaar. Het gebruiken van ongewone woorden en metaforen zorgt voor een schoonheid in de taal.​[84]​ Tasso maakt zeer veel gebruik van metaforen en vergelijkingen, geheel naar stijl van Homeros. Enkele typisch Homerische vergelijkingen:

Zoal een vuurkomeet, die met zijn staart
Angstwekkend door de nacht heen pleegt te jagen,
Machtswisseling en ziekte en pest voorspellend
En heersers met onheil en rampen kwellend,

Net zo vlamt hij.
Zang VII, octaaf 52-53, pagina 206-207.

Zoals een stier, door geile bronst ontvlamd,
Stampend en loeiend zijn instinct uitdraagt,
En juist doordat hij bronstig loeit en stampt
Zijn wilde paringsdrift nog meer opjaagt,
En met zijn hoorns tegen de stammen ramt
En wind en lucht tot een gevecht uitdaagt,
En in een wolk van stof en zand gehuld
Vanuit de verte zijn rivaal toebrult,

Net zo blijkt ook Argant tekeer te gaan.
Zang VII, octaaf 55-56, Pagina 207.

Tasso imiteert dus de oer- eposschrijver Homerus met zijn vergelijkingen. Maar niet alleen hierin. Het begin van zijn werk zou qua stijl zo door Homerus geschreven kunnen zijn. Ter vergelijking geef ik ze hier naast elkaar:

Vertel, Muze, vertel van de wrok van Achilles. Daar kwam voor de Grieken grote ellende uit voort. Naar Hades heen voeren talloze helden. Honden en gieren vraten hun lijken. Het was Zeus, die het wilde. Begin met de twist tussen Agamemnon, de koning, en de zoon van Peleus, Achilles de machtige.
Homeros. Ilias. I. De Twist. Regels 1 t/m 6. Pagina 1.

Ik zing over de held die ’t Heilig Land 
En Christus’ graf in dienst van God bevrijdde.
Groot was zijn daadkracht, wijsheid en verstand.
Hoewel hij tijdens de oorlog veel moest lijden.
Al trokken Satans horden aan de kant
Der vijanden ook tegen hem ten strijde,
Toch lukte ’t hem om onder Gods banieren
Zijn dolend leger te doen zegevieren.

O Muze, niet u die de lauwerkrans
Op ’t hoofd dragend de Helicon bewoont,
Maar u die in de hoogste hemeltrans
Door ’t eeuwig licht der sterren wordt bekroond,
Beziel mijn verzen met uw warme glans!
Och, dat u zich vergevingsvol betoont
Wanneer ik af en toe de waarheid hier
In dit verhaal wat opsmuk en versier.
Tasso. Zang I octaaf  1-2, Pagina 25.

De overeenkomsten zijn opvallend. Beiden roepen de Muze aan en beiden geven een hele korte samenvatting van het epos. Ook geven beiden aan dat het verhaal door de wil van een god kwam. Het grootste verschil is het gebruik van de Muze. Tasso roept haar aan om hem te helpen met het vertellen van zijn verhaal, terwijl Homeros de Muze zijn verhaal laat vertellen.Voor Tasso moest de Muze natuurlijk een christelijke dimensie krijgen en plaatst hij haar in de hemel bij God. Iets van de furor poeticus, kunnen we hierin terug vinden.​[85]​ De poëet wordt door een goddelijke inspiratie bevangen. Tasso personifieert deze goddelijke inspiratie in een christelijke Muze.  

Aristoteles legt vervolgens uit wat het verschil is tussen een epos en een tragedie. Hij vertelt dat voor het epos alles geldt wat ook voor de tragedie geldt. Een epos verschilt alleen in lengte en in metrum. In een epos kan ook op hetzelfde ogenblik meerdere dingen tegelijkertijd gebeuren, door de narratieve structuur ervan. Hierdoor krijgt het een grote rijkdom aan afwisseling door de verschillende gebeurtenissen.​[86]​ Zoals hierboven al besproken heb ik al geconcludeerd dat Tasso’s epos inderdaad narrativiteit bevat. 

Volgens Aristoteles is de heroïsche hexameter het goede metrum voor een epos. Omdat hierin de afwijkende woorden en metaforen natuurlijker geplaatst zijn dan in andere vormen van metrum.​[87]​ Het metrum dat Tasso gebruikt is ook de hexameter. Hierbij ligt het accent op de tweede lettergreep en zitten er zes maten in een regel.​[88]​ Tasso maakt dus naar Aristoteles’ idee gebruikt van het juiste metrum. Vervolgens dient de poëet zelf zo weinig mogelijk in zijn tekst te spreken, maar zijn ideeën en opvattingen door zijn personages laten zeggen.​[89]​ Behalve aan het begin, waar Tasso de Muze aanroept om een goed epos te schrijven komt hij nergens meer zelf voor in zijn tekst. Hier volgt hij Aristoteles dus correct. Aristoteles gebruikt hierbij Homeros als voorbeeld.Dit verklaart ook waarom Homeros zijn Muze het verhaal laat vertellen en dat hij niet slechts bijgestaan wordt door een Muze. Dat Tasso hier van afwijkt heb ik hierboven al besproken.

Na dit besproken te hebben gaat Aristoteles in op het wonder en het onverklaarbare in het epos. Hij zegt dat het epos meer ruimte laat voor het wonder en het onverklaarbare omdat het epos niet op het toneel wordt uitgevoerd zoals dat bij tragedies wel gebeurt. Volgens Aristoteles wordt wat geloofwaardig is maar onmogelijk, altijd geprefereerd boven wat mogelijk is maar ongeloofwaardig. Maar er zou toch zo weinig mogelijk onverklaarbaarheid in een werk moeten zitten of anders moet de schrijver dit buiten het verhaal leggen.​[90]​ 
Tasso maakt gebruik van bijzonder veel wonderen en onverklaarbaarheden in zijn epos. Deze zijn bijna allemaal te wijten aan de christelijke dimensie van het werk. Alle wonderen of onverklaarbaarheden komen voort uit het handelen van God of de duivel. De duivel zou de drijfveer achter de magie zijn die de tovenaressen en tovenaars gebruiken. Een wonder dat door God mogelijk gemaakt wordt is de woning van de wijze van Ascalon. Hij woont onder een rivier. Hij kan het water laten verdwijnen naar de zee en dan zijn woning betreden of verlaten.​[91]​ Een voorbeeld van duivelse magie is het kunnen vliegen van de tovenaars en tovenaressen. Zowel Armida en Ismeen beschikken over deze gave. Toch weet Tasso het geloofwaardig te maken en dus is het niet storend. Aristoteles had gelijk toen hij zei dat we dat prefereren boven wat mogelijk is maar ongeloofwaardig. Aristoteles beëindigt dit fragment door te zeggen dat onverklaarbaarheden alleen in een tekst kunnen worden verwerkt door een zeer goede poëet. 

Aristoteles gaat nog even verder met zijn ideeën over de waarschijnlijkheid van representaties. Hij vertelt dat een poëet in zijn representatie altijd een van de volgende dingen zou moeten beschrijven: dingen zoals ze waren of zijn, dingen zoals ze gezegd zijn te zijn en lijken te zijn of dingen als ze zouden moeten zijn.​[92]​ Tasso beschrijft in zijn Gerusalemme liberata duidelijk de dingen zoals ze zouden moeten zijn. Door de historische dimensie geeft hij de illusie dat hij de dingen beschrijft zoals ze waren maar door alle episoden en de bovennatuurlijke en buitenaardse krachten die meestrijden is die illusie snel vervaagd.
Net als bij de epen uit de Oudheid strijden er dus bovennatuurlijke en buitenaardse krachten mee in de strijd om Jeruzalem. Hierbij vechten de duivelse geesten voor Aladin en de hemelse gezanten ten gunste van Godfried. Zo zouden idealer wijze dingen volgens Tasso gebeurd moeten zijn. 






In mijn voorwoord waren er enkele vragen die ik na mijn onderzoek beantwoord wilde zien. In mijn conclusie zal ik pogen deze vragen te beantwoorden: Waar en hoe poogt Tasso een compromis te sluiten tussen de leer van de kerk en de antieke oudheid? Krijgt de leer van de kerk of de ideologieën van de oudheid de ondergeschikte rol in dit werk of staan ze op gelijke voet? Is het mogelijk om uit twee onverzoenbare werelden  één enkele wereld te creëren?
Ik zal de verschillende thema’s die ik in zowel de godsdienstige als de Aristotelische analyse heb onderzocht kort samenvatten om zo tot een antwoord op de onderzoeksvragen te komen. 

Zoals we gezien hebben in de analyses komt niet alleen de christelijke God regelmatig voor in Tasso’s epos, ook de mythische goden spelen een rol.God lijkt de leiding te hebben over de mythische goden uit de oudheid. De goden Fortuna en Mars staan bijvoorbeeld onder leiding van de christelijke God die hierdoor als een soort van oppergod gezien kan worden. Zo kunnen dus de christelijke God en de mythische goden naast elkaar bestaan zonder dat Tasso erg hoeft te vrezen voor kritieken vanuit de kerk. Dit leidt dus tot een smetteloze verzoening tussen heiden en christelijk.

Maar niet alleen bepaalde goden in de Gerusalemme liberata stammen uit de oudheid, het hele wereldbeeld dat Tasso weergeeft in zijn werk lijkt sterk op de wereld uit de oudheid gebaseerd te zijn. Meerdere malen geeft Tasso in zijn werk aan dat de Styx echt bestaat. In het wereldbeeld dat de kerk propageert komt deze rivier zeker niet voor. Hun indeling van de hemel en de hel verschilt hiervoor teveel. De twee wereldbeelden van de kerk van het de Antieke Oudheid komen dus niet overeen. Tasso heeft deze twee wereldbeelden weten te verzoenen door onder andere de onderwereld van de antieken de hel van de christenen te maken en de hemel gewoon in de hemel  te plaatsen. Hier vinden we dus wederom een compromis tussen de leer van de kerk en de Antieke Oudheid.

Nog een opvallende punt dat in mijn analyses naar boven kwam, is dat in Tasso’s werk mythische helden en wezens uit de antieke oudheid beschreven worden alsof ze echt bestaan hebben. Ze worden dus niet beschreven alsof ze uit mythen komen. Helden zoals Achilles en Hercules worden beschreven alsof ze daadwerkelijk bestaan hebben. Door zowel de christelijke als de mythische helden ‘echt’ te maken, laat Tasso de mythische helden versmelten met de christelijke helden en hierdoor lijkt een verzoening, in de tekst, bereikt te zijn.

Maar niet alleen mensen uit de antieke oudheid worden gebruikt als bestaande (levende) wezens. Ook mythische wezens zoals geesten, goden, demonen en nog veel meer wezens zoals bijvoorbeeld de erinyen komen aan bod. Tasso laat dus de bovennatuurlijk wezens uit de oudheid als personages voorkomen. Hiervan zijn heel veel voorbeelden te vinden in Tasso’s epos. Tasso laat deze heidense bovennatuurlijke wezens uit de Antieke Oudheid naast engelen en duivels bestaan. Hij plaatst deze mythische wezens vaak aan de kant van de duivel om, zo lijkt het, zijn gebruik van deze heidense wezens te verantwoorden. Het enige bovennatuurlijke personage dat uit de oudheid stamt dat aan de kant van de christenen staat is vrouwe Fortuna. Tasso heeft er bewust voor gekozen om zowel de mensen als de bovennatuurlijke wezens uit de oudheid een plaatsje in de christelijke wereld van zijn verhaal te geven. Hierdoor wordt een verzoening bewerkstelligd tussen de heidense mythen uit de oudheid en de christelijke verhalen van Tasso.

Deze compromissen tussen de leer van de kerk en de heidense Antieke Oudheid komt vooral voort uit de belangrijkste inspiratiebronnen van schrijvers in de Renaissance, namelijk de bijbel, de verhalen uit de oudheid en de Karolingische romans. Tasso’s epos van een christelijk riddergedicht is dus een prachtig voorbeeld van hoe Tasso een man van zijn tijd is geweest. Hij heeft uit deze drie inspiratiebronnen één verhaal heeft kunnen gieten waarbinnen compromissen bereikt zijn tussen de leer van de kerk en de heidense mythen uit de Antieke Oudheid.

De Gerusalemme liberata van Tasso is naar mijn idee een goed voorbeeld van hoe de leer van de kerk met ogenschijnlijk onverzoenbare ideologieën samengebracht kan worden. Wat compromissen tussen de kerk en de Antieke Oudheid onmogelijk lijken weet Tasso toch een oplossing te vinden. Tasso heeft bovendien op elke kritiek die hij kreeg van de kerk een naar mijn mening passend antwoord gegeven en heeft het epos zelfs voor uitgave meerdere malen door monniken te laten controleren op aanstootgevende passages. Ik zou de verzoening tussen de leer van de kerk en de antieke oudheid in de Gerusalemme liberata als geslaagd kwalificeren. De leer van de kerk en de ideologieën van de oudheid krijgen geen van beiden de ondergeschikte rol toebedeelt. Ze staan niet zozeer als gelijken naast elkaar maar zijn als het ware in elkaar vervlochten. Concluderend kan ik dus stellen dat het Tasso is gelukt om van twee onverzoenbare werelden één enkele wereld te creëren in zijn Gerusalemme liberata.
Bijlage

Samenvatting Torquato Tasso’s Gerusalemme liberata


Nadat de dichter zijn werk heeft opgedragen aan Alfonso II, hertog van Ferrara, begint het eigenlijke verhaal. Als het christelijk leger zich in Syrië in de winterkwartieren bevindt, krijgt Godfried van Bouillon bezoek van de aartsengel Gabriël, die hem namens God met het oppercommando belast en aanspoort om met de onderneming haast te maken. De kapitein roept de leiders in vergadering bijeen en besluit daags daarop een algemene wapenschouw te houden. Als deze achter de rug is, stuurt hij een bode naar Constantinopel om aan de Byzantijnse keizer gewapende hulp te vragen en de Deense ridder Sven over te halen om aan de kruistocht deel te nemen. Vervolgens trekt het leger op naar Jeruzalem, waar koning Aladin zich al op de oorlog voorbereid.​[93]​ 

De tovenaar Ismeen zegt de koning alle hulp toe bij de verdediging van Jeruzalem. Als er in de moskee een icoon wordt gestolen, wordt deze daad toegeschreven aan de in de stad wonende christenen. Om een dreigend bloedbad te voorkomen offert een jong meisje, Sofronia, zich voor haar geloofsgenoten op door te verklaren dat zij de diefstal heeft gepleegd. Waarna zij, mét haar jonge vriend Olindo, die haar probeert te redden, wordt veroordeeld tot de brandstapel. Als het tweetal de dood al in de ogen ziet, verschijnt de oosterse strijdster Clorinda ten tonele, die hen bevrijdt. Intussen ontvangt Godfried, die zijn kamp al vlakbij Jeruzalem heeft opgeslagen, twee Egyptische gezanten, Aleet en Argant, maar de kapitein wijst elk bondgenootschap met hen af.​[94]​

De volgende dag rukt Godfried met zijn leger op naar de stad, waarvan de eerste aanblik de kruisvaarders met ontroering slaat. In Jeruzalem zelf breekt bij het zien van het christelijke leger paniek uit: de vrouwen haasten zich naar de moskeeën, de mannen grijpen naar de wapens. De koning laat zich vanuit een toren door de Syrische prinses Erminia de belangrijkste ridders van de tegenpartij aanwijzen. Intussen is Clorinda de stadspoort uit gegaan om de vijand aan te vallen, waarbij de op haar verliefde Italiaanse held Tancredi een van haar tegenstanders is. Ook de Circassiche vechtjas Argant trekt ten strijde en doodt de Frankische aanvoerder Dudo. Nadat deze met veel eerbetoon is begraven, treft men de eerste voorbereidselen voor het beleg.​[95]​

Terwijl bij Jeruzalem de eerste schermutselingen plaatsvinden, roept Pluto in de hel zijn handlagers in vergadering bijeen. Hij geeft duivels en demonen bevel over de wereld uit te zwermen en de christenen op alle mogelijke manieren te dwarsbomen. Vanuit Damascus stuurt de tovenaar Idraoot zijn beeldschone nicht Armida naar het kruisvaarderkamp om daar onrust te zaaien: zij moet, met het smoesje dat zij bedreigd wordt en gewapende hulp nodig heeft, zo veel mogelijk mannen uit het kamp weglokken. Godfried wijst haar verzoek om tien ridders met haar mee te sturen om diverse redenen af, maar raakt toch onder de indruk van haar schoonheid en overtuigingskracht. Ondertussen weet Armida vrijwel alle christelijke ridders het hoofd op hol te brengen.​[96]​ 

In de strijd om de opvolging van Dudo, de leider van de zogenaamde Avonturiers, lopen de gemoederen hoog op. Het conflict dat losbarst tussen twee gegadigden, Rinaldo en Gernán, eindigt in een ruzie, waarbij de Noor tenslotte door de Italiaan wordt gedood. Daarop verlaat de jonge Rinaldo, die als de sterkste christelijke strijder wordt gezien, het kamp met onbekende bestemming. Armida, die doorgaat met haar verleidingskunst, weet Godfried uiteindelijk toch zover te krijgen dat hij haar tien ridders meegeeft. Behalve door deze tien, die door loting worden aangewezen, wordt zij bij het vallen van de nacht, als zij uit het kamp weggaat, stiekem door vele andere ridders gevolgd. Intussen vergroten zich de zorgen van Godfried als hij hoort dat er een voedselkonvooi is overvallen.​[97]​ 

In Jeruzalem, waar men in afwachting van de Turkse sultan Soliman weer nieuwe hoop krijgt, gaan de voorbereidingen op de oorlog door. Argant stelt Aladin voor om de strijd via een duel tussen hem en een van de kruisvaarders te laten beslissen. De koning stemt met zijn voorstel in, maar wordt aangenomen door Tancredi, en er ontstaat tussen deze twee helden een woest tweegevecht, dat helaas door de duisternis moet worden afgebroken. Erminia, die in stilte verliefd is op Tancredi, verlaat ’s nachts in Clorinda’s wapenrusting de stad om de gewonde Tancredi te verzorgen. Onderweg wordt zij door een groepje vijanden verrast, zodat zij gedwongen is om te vluchten.​[98]​

Erminia komt op haar vlucht terecht bij een herdersfamilie waardoor zij gastvrij wordt opgenomen. Tancredi, die naar haar op zoek is gegaan, komt na een lange zwerftocht aan bij een door Armida betoverd slot aan de Dode Zee, waar hij ondanks zijn dapperheid achter slot en grendel belandt. Bij de stad gaat de strijd intussen door, en vooral Argant doet daarin van zich spreken. Als hij duelleert met de Gascogner Raimont, komt hij echter zo zwaar in moeilijkheden dat alleen een verraderlijk pijlschot hem kan redden. Daarop ontbrandt een felle strijd tussen de beide partijen, waarin vele sneuvelen. Tenslotte breekt er, door toedoen van duivels, een hevig noodweer los, waardoor de Franken gedwongen worden zich binnen hun kamp terug te trekken.​[99]​

In het christelijke kamp meldt zich een boodschapper, die Godfried vertelt hoe de Deense ridder Sven direct na zijn komst in het Heilig Land gesneuveld is. En hij vertelt bovendien dat hij van de Hemel het bevel heeft gekregen om diens zwaard ter hand te stellen aan Rinaldo. Helaas wordt het kamp niet veel later opgeschrikt door het valse bericht dat ergens in het veld Rinaldo’s onthoofde lijk is gevonden. Als dit wordt tentoongesteld, ontstaat er een zeer grote verslagenheid in het leger, dat zich van zijn sterkste strijder beroofd ziet. Onder leiding van de Italiaan Argillano komt een deel van het kamp in opstand tegen de Franken, die van dwingelandij worden beschuldigd. Godfried weet de ontevredenheid echter de kop in te drukken en laat Argillano in de boeien slaan.​[100]​

De nacht daarop valt de Turkse Soliman met een krijgsbende van nomaden Godfrieds kamp aan. De kruisvaarders verdedigen zich dapper, maar kunnen niet verhinderen dat velen van hen sneuvelen. Gelukkig verschijnt er een hemelse legerschare op het slagveld onder leiding van de aartsengel Michaël. Deze jaagt de duivels en demonen, die Soliman steunen, op de vlucht en herstelt het evenwicht tussen de twee partijen. Terwijl Argant en Clorinda de heidenen aanvoeren, doen Godfried en Welf dat bij de christenen. Plotseling krijgen de kruisvaarders hulp van onverwachte zijde: vijftig strijders, die eerder achter Armida aan zijn gegaan, verschijnen ten tonele en jagen de moslims terug binnen de muren.​[101]​

Wanneer Soliman van het slagveld wegvlucht naar het Egyptische kamp in Gaza, verschijnt hem de tovenaar Ismeen, die hem aanbiedt om hem langs een geheime weg binnen de muren van Jeruzalem te brengen. Als zij, na op een wagen door de lucht te zijn gereden, de stad bereiken, komen zij daar via een donkere rotsgang aan op de plaats waar de koning met zijn belangrijkste adviseurs zit te beraadslagen. Soliman maakt zich bekend en biedt zijn hulp aan. Bij de christenen is inmiddels enige opluchting ontstaan, nu de vijftig verloren gewaande ridders zijn teruggekeerd. De mannen vertellen hoe het hun na hun vertrek uit het kamp is vergaan, en met name hoe ze op weg naar Egypte door Rinaldo uit de gevangenschap van Armida zijn bevrijdt.​[102]​ 

Terwijl Godfried de aanval op de stad voorbereidt, krijgt hij bezoek van Peter de Kluizenaar, die hem aanraadt om, alvorens ten strijde te trekken, de hulp van de Hemel af te smeken. Men trekt daarop biddend en zingend naar de Olijfberg, waar een mis wordt opgedragen. De volgende dag stellen de kruisvaarders zich op onder de muren en begint de eigenlijke bestorming. Daarbij worden aan weerszijden vele heldendaden verricht en vallen er ook vele doden. Godfried brengt een kolossale gevechtstoren in het veld om daarmee de muur aan te vallen. Nadat hij verwond is door een pijl, wordt hij door de arts Erótimo behandeld. Hij keert meteen weer terug naar de strijd en verricht wonderen van dapperheid. Als de nacht valt, komt er een eind aan de gevechten.​[103]​

Als de kruisvaarders ’s nachts hun zwaar beschadigde stormtoren opknappen, besluiten Clorinda en Argant hem aan te vallen en in brand te steken. Maar voordat het zover is, vertelt de eunuch Arseet Clorinda nog haar levensverhaal. Dan verlaat het tweetal, door de duisternis beschermd, de stad. Nadat ze hun plan ten uitvoer hebben gebracht, trekken ze zich weer snel terug. In het gedrang bij de poort wordt Clorinda echter buitengesloten en komt ze alleen op het slagveld te staan. Tancredi, die haar niet herkent, valt haar aan en doodt haar in een lijf-aan-lijfgevecht. Als de strijdster hem op het laatst vraagt om haar te dopen, ziet Tancredi ineens wie hij voor zich heeft. Hij is de wanhoop nabij en komt pas na een gesprek met Peter de Kluizenaar weer enigszins tot zichzelf. Intussen zweert Argant in Jeruzalem bloedig wraak.​[104]​

’s Morgens vroeg stuurt Godfried werklui naar het bos om bomen te kappen voor nieuwe stormrammen en oorlogswerktuigen. Maar wanneer ze daar aankomen, worden ze door een panische angst overvallen: het bos, dat ’s nachts door Ismeen behekst is, blijkt vol van geluiden en geesten te zitten en niemand durft het te betreden. Eerst probeert Alkast het en vervolgens Tancredi, maar beiden keren onverrichter zake terug. Tot overmaat van ramp wordt het ook nog verschrikkelijk heet, waardoor Godfrieds soldaten door een enorme dorst worden geteisterd en velen in stilte het kamp verlaten. Gelukkig begint het na een aantal dagen, waarin de zon verzengend aan de hemel staat, verfrissend te regenen.​[105]​

Godfried krijgt een droom, waarin hem de onderweg omgekomen kruisridder Hugo verschijnt. Deze maakt hem duidelijk dat God wil dat hij Rinaldo naar het kamp terugroept. En hij deelt hem ook mee dat Rinaldo’s oom, de oude Welf, daartoe bij hem een verzoek zal doen. Want zonder de jonge held zal noch het woud gekapt noch de stad ingenomen kunnen worden. Twee ridders, Karel en Ubald, krijgen opdracht Rinaldo te gaan zoeken. Ze belanden op hun tocht bij de Wijze van Ascalon, die hun in zijn onderaardse woning vertelt hoe Armida Rinaldo in haar strikken heeft gevangen en zijzelf ook in de ban van de jonge ridder is geraakt. Hij kondigt aan dat vrouwe Fortuna hen naar de plaats zal brengen waar het verliefde tweetal zich bevindt, terwijl ze elkaar hartstochtelijk beminnen.​[106]​

Nadat Karel en Ubald van de Wijze en staf, een schild en een plattegrond hebben gekregen, vertrekken ze om hun opdracht uit te voeren, vrouwe Fortuna staat al op hen te wachten: zij brengt hen op een snel zeilschip langs de kust van Noord-Afrika naar de in de Atlantische Oceaan gelegen Gelukzalige Eilanden. Op een van deze eilanden genieten Rinaldo en Arminda in een schitterend paleis en een weelderige tuin, beide op de top van een berg gelegen, van hun liefde. Karel en Ubald beklimmen de berg, waarbij ze heen wat moeilijkheden en gevaren het hoofd moeten bieden: monsterlijke dieren, sneeuw en ijs, verleidelijke meisjes. Tenslotte weten ze echter de top met de tuin en het lusthof te bereiken.​[107]​

Op de top van de berg betreden Karel en Ubald het schitterende paleis. In het midden daarvan bevindt zich een adembenemend mooie tuin, waarin de kunst wedijvert met de natuur: reliëfs, bloemperken, gazons, planten, vruchten en vogels strelen er oog en oor. Te midden van die weelderige schoonheid geven Armida en Rinaldo zich aan elkaar over, zoals de twee ridders vanuit de struiken kunnen zien. Als Armida zich even verwijdert, houdt Ubald Rinaldo het schild van de Wijze van Ascalon voor. De jonge held herkent zich erin en schaamt zich diep. Hij gaat onmiddellijk met de twee kruisridders mee en laat Armida in tranen op het strand achter. De tovenares vliegt vervolgens, op wraak belust, naar haar kasteel aan de Dode Zee en vandaar naar het Egyptische kamp in Gaza.​[108]​ 

Wanneer de Egyptische koning in Gaza een wapenschouw houdt, bevindt zich te midden van de troepen die langs marcheren ook Armida, die nog steeds vervuld is van wrok. Zij gaat zelfs zover dat zij zichzelf als beloning aanbiedt aan degene die haar het afgehakte hoofd van Rinaldo ter hand zal stellen. Intussen landt de held met zijn twee gezellen op het Palestijnse strand, waar ze ontvangen worden door de Wijze van Ascalon. Deze laat Rinaldo een schild zien waarop de geschiedenis van het geslacht d’Este staat afgebeeld vanaf de Romeinse tijd tot in de voor hem nog verre toekomst. Bovendien biedt Karel hem het zwaard van de gesneuvelde Sven aan. Vervolgens worden ze door de ziener naar het kruisvaarderkamp bij Jeruzalem gebracht.​[109]​

Rinaldo krijgt van Godfried opdracht om het behekste bos in te gaan en daar de houtkap weer mogelijk te maken. Na op de Olijfberg te hebben gebeden kwijt de held zich van zijn plicht en zuivert hij door zijn optreden het bos van iedere betovering. Aan beide kanten bereidt men zich voor op de strijd: de christenen bouwen aanvaltorens, de heidenen maken projectielen klaar. Via een duif komt Godfried te weten dat de Egyptenaren binnen enkele dagen voor Jeruzalem zullen staan. Om hun bewegingen in de gaten te houden wordt de schildknaap Vafrino als spion naar Gaza gestuurd. Inmiddels wordt de aanval op de stad ingezet. De tegenstand is groot, maar dankzij vooral Rinaldo en Godfried slagen de kruisvaarders er tenslotte in de stad te veroveren.​[110]​ 

Tancredi en Argant dagen elkaar opnieuw uit voor een duel, waarvoor ze zich naar een eenzame plek buiten de stad begeven. In het gevecht waarin de twee rivalen elkaar op leven en dood bekampen, lijdt de Circassiër uiteindelijk de nederlaag. In de stad houdt Rinaldo intussen flink huis: vele Saracenen worden door hem gedood of op de vlucht gejaagd. Raimont wordt door Soliman geveld maar door zijn manschappen weer ontzet. Waarna de Turkse sultan zich samen met koning Aladin terugtrekt in de toren van David. Vafrino, die ondertussen in het kamp bij Gaza is aangekomen, komt daar onder andere te weten dat er een aanslag op Godfried wordt beraamd. Ook treft hij er de Syrische prinses Erminia aan, die hem uitvoerig vertelt over haar liefde voor de held Tancredi.​[111]​
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